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ABSTRAK 
Teknik Informatika adalah salah satu jurusan yang berada di Fakultas Sains 
dan Teknologi UIN Suska Riau. Jurusan ini menyediakan mata kuliah pilihan untuk 
menunjang skill dan keterampilan mahasiswa. Kurangnya pertimbangan dalam 
memilih mata kuliah pilihan menyebabkan tujuan diadakannya mata kuliah pilihan 
tidak tercapai. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisa pola antar 
faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan dengan 
teknik data mining asosiasi menggunakan algoritma fp-growth. Data diperoleh 
melalui kuesioner kepada mahasiswa dan alumni angkatan 2013-2017 sebanyak 
1004 record, atribut yang digunakan adalah faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
dalam memilih mata kuliah pilihan. Berdasarkan perhitungan dengan minimum 
support 15% dan minimum confidence 80%, diperoleh pola asosiasi sebanyak 25 
pola. Pola dengan nilai support tertinggi adalah kombinasi jika mahasiswa memilih 
mata kuliah pilihan karena faktor TA (Bidang Tugas Akhir), maka mahasiswa juga 
akan memilih mata kuliah pilihan karena faktor MN (Minat), dengan nilai support 
61,454 %. Sistem pencarian pola dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan diuji menggunakan tools WEKA.  
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ABSTRACT 
Informatic Engineering is one of the majors in the Faculty of Science and 
Technology UIN Suska Riau. This department provides elective courses to support 
students' skills and abilities. Lack of consideration in choosing elective courses 
causes the purpose of holding elective courses not to be achieved. Therefore, a 
study was conducted to analyze the pattern between factors that influence students 
in choosing elective courses with association data mining techniques using the fp-
growth algorithm. Data obtained through questionnaires to students and alumni of 
the 2013-2017 class of 1004 records. Based on calculations with a minimum 
support of 15% and a minimum confidence of 80%, 25 association patterns were 
obtained. The pattern with the highest support value is a combination if students 
choose elective courses because of the TA factor (Final Project Field), then students 
will also choose elective courses because of the MN factor (interest), with a support 
value of 61,454%. The pattern search system was built using the PHP programming 
language and tested using the WEKA tools. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau merupakan 
universitas islam yang berada di Pekanbaru yang berakar dari pengembangan status 
pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Syarif Qasim 
Pekanbaru (UIN Suska Riau, 2015). Pengembangan status pendidikan ini resmi 
dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 4 
Januari 2005 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 
2005 tanggal 4 April 2005 tentang penetapan Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska 
Riau. Saat ini UIN Suska Riau memiliki delapan fakultas, terdiri dari tiga fakultas 
yang berdiri sejak awal pendirian IAIN Susqo pada tahun 1970, yakni Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan Fakultas 
Ushuluddin. Kemudian pada tahun 1998 berdiri pula Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi. Dilanjutkan dengan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas 
Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan 
Peternakan pada tahun akademik 2002/2003. 
Fakultas Sains dan Teknologi didirikan sebagai persiapan perubahan status 
dari IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau. Pendirian Fakultas Sains dan Teknologi 
dilakukan sebagai persiapan untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi dunia dan 
sebagai respon dari kebutuhan industri dan dunia usaha di Provinsi Riau. Pada 
mulanya fakultas ini terdiri dari Jurusan Teknik Informatika dan Teknik Industri. 
Sebagai upaya pengembangan, selanjutnya dibuka Jurusan Sistem Informasi, 
Matematika Terapan dan Teknik Elektro.   
Teknik Informatika sebagai jurusan tertua di Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Suska Riau memiliki visi untuk menyelenggarakan pendidikan yang 
mengintegrasikan antara ilmu informatika dan islam sehingga menghasilkan 
lulusan yang berkualitas dibidang informatika serta memiliki keimanan yang kuat 
dan berkahlak mulia. Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, pihak jurusan 




informatika yang disertai praktek untuk mengimplementasikan teori-teori tersebut 
dan membekali mahasiswa dengan pendidikan agama islam. Sebagaimana dikutip 
dari pernyataan Bapak Muhammad Fikry, S.T., M.Sc., selaku sekretaris jurusan 
Teknik Informatika dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 
2019, berdasarkan kurikulum yang digunakan mahasiswa dituntut memiliki 
kemampuan pemrograman sehingga dapat membangun dan mengembangkan 
sebuah software / aplikasi yang dibarengi dengan etika yang baik kepada orang lain 
dan lingkungan. Kemampuan tersebut akan direalisasikan pada beberapa tugas 
mata kuliah, kerja praktek dan tugas akhir.  
Disamping itu, jurusan juga menyediakan mata kuliah pilihan yang dapat 
dipilih oleh mahasiswa ketika memasuki masa perkuliahan semester lima dan 
seterusnya. Melalui mata kuliah pilihan, mahasiswa diharapkan dapat 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dibidang teknologi informasi. 
Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah pilihan 
minimal lima mata kuliah selama masa belajar di jurusan ini. Disamping itu, 
melalui mata kuliah pilihan mahasiswa diharapkan akan lebih fokus ke suatu bidang 
ilmu yang akan diteruskan ke penelitian tugas akhir. 
Wawancara juga dilakukan kepada 25 mahasiswa di jurusan Teknik 
Informatika. Narasumber merupakan mahasiswa angkatan 2015 yang dipilih secara 
acak dari beberapa kelas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 25 
mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa 90% mahasiswa memiliki permasalahan 
terkait pemilihan mata kuliah pilihan. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu 
mahasiswa belum memutuskan bidang ilmu yang akan dijadikan topik penelitian 
tugas akhir serta mahasiswa kurang mendapatkan informasi mengenai mata kuliah 
pilihan yang ada. Sehingga mengakibatkan mahasiswa hanya mengikuti mayoritas 
temannya dalam memilih mata kuliah pilihan tanpa memperhatikan tingkat 
kepentingan dan tujuan dari mata kuliah pilihan itu.  
Wawancara tidak hanya ditujukan kepada sekretaris jurusan dan mahasiswa, 
namun juga kepada tim kurikulum 2015 di jurusan Teknik Informatika. Melalui 
serangkaian proses wawancara tersebut, ditemukan beberapa hal yang menjadi 
bahan pertimbangan mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan yaitu memilih 




tugas akhir; memilih mata kuliah pilihan karena diampu oleh dosen yang memiliki 
metode belajar menarik; memilih mata kuliah pilihan karena menyukai bidang mata 
kuliah tersebut; memilih mata kuliah pilihan karena mata kuliah itu dianggap dapat 
diselesaikan dengan baik sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan; dan 
memilih mata kuliah pilihan karena teman juga memilih mata kuliah pilihan yang 
sama. 
Selain melakukan wawancara, juga dilakukan kuesioner kepada mahasiswa 
Teknik Informatika UIN Suska Riau angkatan 2013-2017. Kuesioner dilakukan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswa dalam 
memilih mata kuliah pilihan. Pertanyaan kuesioner bersifat terbuka sehingga 
memperoleh faktor yang beragam. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan, 
ditemukan faktor memilih mata kuliah pilihan seperti pada Tabel 1.1 berikut: 
Tabel 1.1 Faktor Memilih Mata Kuliah Pilihan Berdasarkan Kuesioner 
No Faktor-Faktor Memlilih Mata Kuliah Pilihan 
1 Minat 
2 Bidang tugas Akhir 
3 Jadwal Kuliah 
4 SKS Berlebih 
5 Dosen  
6 Jumlah Peminat Mata Kuliah Pilihan 
7 Tingkat Kesulitan Mata Kuliah Pilihan 
8 Mudah Mendapatkan Nilai 
9 Teman  
10 Nilai Mata Kuliah Pra Syarat 
11 Waktu Belajar 
Selain mendapatkan faktor memilih mata kuliah pilihan melalui wawancara 
dan kuesioner, faktor juga diperoleh melalui beberapa jurnal penelitian terdahulu. 
Dari penelitian oleh Rini Mirayanti dkk (2017) dan Selly Syafriani (2017), faktor-
faktor memilih mata kuliah pilihan yaitu minat, motivasi dari teman, dosen, dan 
waktu belajar.  
Melalui proses wawancara, kuesioner dan riset pada beberapa jurnal, 
ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih mata 
kuliah pilihan. Agar mendapatkan sebuah informasi dan pengetahuan, dibutuhkan 




Teknik data mining asosiasi merupakan salah satu metode yang dapat 
digunakan untuk menemukan pola antar faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
dalam memilih mata kuliah pilihan. Teknik asosiasi yang diterapkan pada penelitian 
ini menggunakan algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth). Menurut 
Dharmarsajan & Dorairangaswamy (2016) algoritma fp-growth merupakan 
pengembangan dari algoritma apriori. Algoritma ini memperbaiki kekurangan 
algoritma apriori dengan menghilangkan candidate generation, karena fp-growth 
menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequent itemset. 
Sehingga, apabila sudah menemukan sebuah aturan kombinasi maka tidak perlu 
melakukan scan database lagi jika menemukan kombinasi yang sama berikutnya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Wahdi (2018) tentang penerapan data 
mining untuk menganalisa tingkat pelanggaran lalu lintas dengan algoritma 
associatation rule menunjukkan bahwa algoritma fp-growth dapat diterapkan 
sebagai metode yang tepat untuk membantu kepolisian menganalisis pola 
pelanggaran yang sering dilakukan. Hasil analisa menunjukkan bahwa pelanggaran 
sering terjadi karena pengendara kurang peduli dengan aturan yang ada. Selain itu, 
algoritma fp-growth juga dapat digunakan untuk mengolah data transaksi penjualan 
produk kosmetik MT Shop (Kurniawan, Gata, & Wiyana, 2018). Pengolahan 
dilakukan menggunakan Rapidminer 8.0 menghasilkan nilai confidence tertinggi 
adalah 0,899 atau 89% dengan membentuk rule (aturan) berupa setiap pembelian 
produk Masker Beras Putih juga akan membeli Putih Langsat Facial Foam. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak toko dalam menentukan posisi 
produk-produk pada rak penjualan. 
Sedangkan penelitian dari Ghozali, Ehwan dan Sugiharto (2017) 
memadukan algoritma clustering dengan asosiasi. Data di cluster dengan algoritma 
K-Medoids menghasilkan 5 cluster dan algoritma Self Organizing Map (SOM) 
menghasilkan 2 cluster. Masing-masing cluster kemudian dilakukan asosiasi 
menggunakan algoritma fp-growth untuk melihat kombinasi produk yang sering 
dibeli oleh pelanggan. Kevalidan kombinasi tersebut diuji dengan pengujian lift 





Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan 
menerapkan metode asosiasi data mining dengan topik “Implementasi Frequent 
Pattern Growth (FP-Growth) untuk Menemukan Pola Mahasiswa Dalam Memilih 
Mata Kuliah Pilihan”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan dan beberapa penjelasan hasil penelitian yang 
telah dibahas pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan 
diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem dengan 
menerapkan teknik asosiasi data mining menggunakan algoritma fp-growth untuk 
menemukan pola mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak keluar dari topik permasalahan yang diangkat, 
maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. 
2. Data diperoleh melalui kuesioner kepada mahasiswa Jurusan Teknik 
Informatika UIN Suska Riau angkatan 2013-2017 mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan. 
3. Parameter yang digunakan adalah Minat Mahasiswa, Bidang Tugas Akhir, 
Dosen Pengampu, Mengikuti Teman, Mudah Mendapatkan Nilai, Jadwal 
Kuliah, Jumlah SKS Yang Dapat Digunakan dan Tingkat Kesulitan Mata 
Kuliah Pilihan.  
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:  
1. Mengimplementasikan teknik data mining asosiasi menggunakan algoritma 
Frequent Pattern Growth (FP-Growth) untuk menemukan pola mahasiswa 
dalam memilih mata kuliah pilihan ke dalam sebuah sistem berbasis web. 
2. Mengetahui pola asosiasi antar faktor berdasarkan nilai minimum support 




1.5 Sistematika Penulisan 
Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun dengan baik, maka laporan 
ditulis dengan urutan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya 
penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah,  
tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori 
tersebut akan menjadi literatur bagi peneliti sehingga dapat melakukan 
penelitian ini dengan baik. Teori yang dibahas antara lain yaitu Knowledge 
Discovery in Database (KDD), Association Rule Mining, FP-Tree, 
Algoritma FP-Growth, mata kuliah pilihan, dan penelitian terkait. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian 
berlangsung. Tahapan tersebut berupa identifikasi masalah, studi pustaka, 
pengumulan data, analisa dan perancangan, implementasi, pengujian serta 
kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini dijelaskan proses analisa yang dilakukan pada data, metode fp-
growth, dan analisa fungsional sistem serta perancangan sistem yang akan 
dibangun. Perancangan dilakukan agar sistem yang dibuat sesuai dengan 
harapan, mudah digunakan serta memiliki tampilan yang mudah dipahami 
(user friendly).  
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan hasil 
perancangan kedalam sebuah sistem berbasis web serta menjelaskan tentang 
hasil pengujian dari sistem yang sudah dibangun. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan serta beberapa saran sebagai hasil akhir dari 






BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Knowledge Discovery in Database (KDD) 
Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan kegiatan 
mengumpulkan dan menggunakan data historis untuk menemukan aturan (rule), 
pola atau hubungan dalam set data yang berukuran besar. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan sebuah informasi yang berguna yang terkandung di dalam data yang 
berukuran besar yang sebelumnya tidak diketahui (Ikhwan, Nofriansyah, & Sriani, 
2015). Beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses KDD dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 2.1 Tahapan dalam KDD  
(Ikhwan, Nofriansyah, & Sriani, 2015) 
2.1.1 Data Selection 
Tahap pertama yang dilakukan dalam proses KDD adalah melakukan 
seleksi data yang akan digunakan. Proses-proses pada tahap ini berupa pemilihan 
himpunan data yang akan diolah, menciptakan himpunan data target, atau 
memfokuskan pada subset variable (sampel data) dimana penemuan informasi akan 
dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil seleksi akan disimpan pada sebuah berkas 





baik dan benar agar mendapatkan atribut yang sesuai dengan kebutuhan. Ketepatan 
dalam pemilihan atribut akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah penelitian. 
2.1.2 Pre-Processing dan Cleaning Data 
Setelah menentukan data yang akan digunakan, selanjutnya dilakukan 
pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut valid dan dapat digunakan. 
Pembersihan (cleaning) data merupakan proses dasar yang dilakukan pada tahap 
ini. Proses cleaning antara lain membuang data yang ganda, memeriksa data yang 
tidak konsisten dan noise, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selain itu juga 
dapat dilakukan proses enrichment, yaitu upaya memperkaya data dengan data 
eksternal yang relevan. 
2.1.3 Transformation 
Transformasi data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam upaya 
menggali informasi dan pengetahuan pada sebuah database. Pada tahap ini data 
akan direpresentasikan dengan peringkasan secara simbolik sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai. Peringkasan dilakukan agar data dapat diproses pada tahap data 
mining sehingga menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan sejak 
proses awal penggalian data.  
2.1.4 Data Mining 
Data mining atau penambangan data merupakan tahap mencari pola atau 
informasi menarik dalam data menggunakan teknik tertentu. Teknik, metode, atau 
algoritma yang dapat digunakan pada data mining sangat bervariasi. Pemilihan 
metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada goal (tujuan) dan 
keseluruhan proses KDD.  
Berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, data mining dibagi menjadi 
beberapa kelompok yaitu (Kusrini & Luthfi, 2009): 
1. Deskripsi 
Tugas data mining pada teknik ini adalah mencari cara untuk 
menggambarkan pola dan kecendungan yang terdapat dalam data. Melalui 
teknik deskripsi ini memungkinkan pola dan kecendrungan dapat dijelaskan 








Teknik estimasi pada data mining memiliki kemiripan dengan teknik 
klasifikasi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis variabel terget. Variabel 
target pada teknik estimasi lebih cenderung ke arah numerik sedangkan 
variabel target pada teknik klasifikasi berupa kategori. Tugas teknik 
estimasi pada data mining adalah untuk menerka sebuah nilai yang belum 
diketahui.  
3. Prediksi 
Hampir sama dengan teknik estimasi dan klasifikasi, teknik prediksi 
digunakan untuk memperkirakan sebuah nilai di masa yang akan datang. 
Kemiripan ini menjadikan beberapa metode yang digunakan dalam estimasi 
dan klasifikasi juga dapat digunakan pada teknik prediksi dalam kondisi 
yang tepat. 
4. Klasifikasi 
Teknik klasifikasi digunakan membedakan kelas sebuah variabel dalam 
kumpulan data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek 
yang labelnya tidak diketahui. Atau dengan kata lain teknik klasifikasi 
memiliki variabel target berupa kategori. 
5. Pengklusteran 
Berbeda dengan klasifikasi, teknik clustering mengelompokkan data tanpa 
memiliki target kategori. Data dikelompokan berdasarkan kemiripan, 
dimana kemiripan record dalam suatu kelompok akan bernilai maksimal, 
sedangkan kemiripan record dalam kelompok yang berbeda akan bernilai 
minimal. 
6. Asosiasi 
Teknik asosiasi pada data mining berperan dalam menemukan atribut yang 
muncul dalam waktu yang bersamaan pada sebuah transaksi. Tugas asosiasi 
adalah untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut yang ada 





2.1.5 Interpretation / Evaluation 
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan pola atau informasi yang diperoleh 
dari tahap data mining. Pola atau informasi tersebut dievaluasi apakah sesuai atau 
bertentangan dengan fakta atau hipotesa awal. Output berupa pengetahuan yang 
diperoleh dari keseluruhan proses KDD akan dijadikan sebagai rujukan dalam 
menetukan kebijakan sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. 
2.2 Association Rule Mining 
Association rule merupakan suatu teknik pada data mining untuk 
menentukan semua aturan asosiatif antara suatu kombinasi item pada sebuah 
database (Kurniawan, Gata, & Wiyana, 2018). Fungsi teknik association rule 
adalah untuk melahirkan pengetahuan berdasarkan data yang diolah. Bentuk aturan 
implikasi “if…then…” atau “jika…maka…” merupakan pengetahuan yang 
diperoleh dari teknik asosiasi data mining. Aturan ini dihitung dari data yang 
sifatnya probabilistik (Prasetyo, 2012). Sebuah aturan asosiasi dapat diketahui 
tingkat kepentingannya dengan dua parameter, yaitu nilai support dan confidence. 
Rule tersebut dapat dikatakan sebagai interesting rule apabila nilai support-nya ≥ 
minimum support dan nilai confidence-nya ≥ minimum confidence (Sentosa, 2007). 
Untuk mengukur kevalidan suatu rule yang terbentuk dapat dilakukan dengan 
pengujian lift ratio.  
2.2.1 Analisis Pola Frekuensi Tinggi (Support) 
Pada tahap ini dilakukan pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat 
minimum support di dalam database. Nilai support adalah ukuran seberapa besar 
persentase suatu kombinasi item dari keseluruhan transaksi. Pengukuran nilai 
support sebuah item dapat diketahui dengan persamaan berikut.  
Support (A) = 
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 x 100% (2.1) 
  
Sedangkan pengukuran nilai support dari 2 item dapat diketahui dengan persamaan 
dibawah ini. 
Support (A∩B) = 
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴∩B
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖





2.2.2 Pembentukan Aturan Asosiasi (Confidence) 
Tahap selanjutnya setelah menemukan nilai support adalah mencari aturan 
asosiatif yang memenuhi syarat minimum confidence. Nilai confidence adalah 
ukuran yang menunjukkan kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. 
Confidence dari aturan kombinasi dapat dihitung dengan persamaan berikut. 
Confidence (A∩B) = 
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴∩B
∑ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
x 100% (2.3) 
2.3 Algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth) 
Frequent pattern growth (fp-growth) merupakan satu dari beberapa 
algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan kombinasi data yang paling 
sering muncul (frequent itemset) dalam sebuah kumpulan data (Prasojo, Shaufiah, 
& Hidayati, 2015). Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma apriori. 
Kelebihan pada algoritma fp-growth adalah hanya membutuhkan satu atau dua kali 
scanning database untuk menemukan sebuah rule pada suatu himpunan data. FP-
growth juga merupakan solusi paling efisien dalam melakukan pencarian pola pada 
data dengan calon itemset yang besar. Dalam menentukan frequent itemset, fp 
growth memiliki dua tahap proses yaitu pembentukan frequent pattern tree (fp-tree) 
dan penerapan algoritma fp-growth. 
2.3.1 Pembentukan FP-Tree 
FP-tree digunakan untuk mencari frequent itemset dari sebuah pohon prefix. 
FP-tree dibangun dengan memetakan seluruh data transaksi ke dalam setiap 
lintasan tertentu hingga membentuk sebuah tree (pohon). Dalam memetakan 
sebuah kumpulan data transaksi, sering dijumpai transaksi yang memiliki item yang 
sama sehingga menyebabkan lintasannya saling menimpa. Proses pemampatan data 
dengan struktur fp-tree akan semakin efektif apabila ditemukan banyak transaksi 
yang memiliki item yang sama. Kelebihan pengunaan fp-tree adalah hanya 
memerlukan dua kali scanning data transaksi yang terbukti sangat efisien. 
Algoritma fp-growth dapat langsung mengekstrak frequent itemset dari fp-tree yang 
telah terbentuk sehingga dapat menemukan pola kombinasi yang ada dalam 
transaksi.  
Dikutip dari penelitian Ghozali, Ehwan dan Sugiharto (2017) menyebutkan 





sub-tree yang beranggotakan item-item tertentu, dan sebuah tabel frequent header. 
Setiap simpul pada fp-tree mengandung tiga field yaitu: 
1) Item-name: merupakan item yang dipresentasikan oleh simpul tersebut. 
2) Count: merepresentasikan jumlah transaksi yang melewati simpul. 
3) Node-link: yaitu jalur yang menghubungkan simpul-simpul dengan item 
yang sama, atau null jika kosong. 
Proses pembentukan fp-tree dapat dilihat pada contoh berikut.  
Tabel 2.1 Data Transaksi  
TID Item 
1 A, B, E 
2 B, D 
3 A, C 
4 A, B, D 
5 B, C 
6 B, C 
7 A, C 
8 A, B, C, E 
9 A, B, C 
Tabel transaksi di atas akan dilakukan pemindaian untuk membentuk fp-
tree. Dari hasil pemindaian tersebut data transaksi akan diurutkan berdasarkan 
jumlah count-nya atau jumlah frekuensi tiap item sebagaimana yang tertera pada 
tabel dibawah ini.  
Tabel 2.2 Nilai Support Count pada Setiap Itemset 






Tabel 2.3 Item Disusun Berdasarkan Jumlah Frekuensi 






Setelah mengetahui frekuensi kemunculan tiap item dalam keseluruhan 
transaksi, langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai minimum support ≥ 2. 





harus dieliminasi. Berdasarkan tabel 2.3 diatas menunjukkan bahwa seluruh item 
memiliki frekuensi ≥ nilai minimum support. Artinya tidak ada item yang 
tereliminasi. Item-item pada tabel transaksi kemudian diurutkan berdasarkan 
jumlah frekuensi yang dimiliki. 
Tabel 2.4 Data Transaksi Setelah Diurutkan Berdasarkan Frekuensi  
TID Item 
1 B, A, E 
2 B, D 
3 A, C 
4 B, A, D 
5 B, C 
6 B, C 
7 A, C 
8 B, A, C, E 
9 B, A, C 
Selanjutnya dilakukan pembentukan fp-tree dengan pembacaan setiap 
transaksi mulai dari TID 1 sampai dengan TID 9, sebagai berikut. 
 
Gambar 2.2 FP-Tree yang Terbentuk Melalui Pembacaan TID 1 
 






Gambar 2.4 FP-Tree yang Terbentuk Melalui Pembacaan TID 3 
 
Gambar 2.5 FP-Tree yang Terbentuk Melalui Pembacaan TID 9 
Apabila sebuah transaksi memiliki prefix yang sama dengan transaksi lain 
maka count-nya ditambah 1. Jika prefix antar transaksi berbeda maka dibuat 
lintasan baru dengan nilai awal support count adalah 1.  
2.3.2 Penerapan Algoritma FP-Growth 
Setelah fp-tree terbentuk, maka tahap selanjutnya adalah menerapkan 
algoritma fp-growth untuk mencari frequent itemset yang signifikan. Terdapat tiga 
langkah utama yang menjadi tahapan dalam menerapkan algoritma fp-growth, yaitu 






1. Tahap pembangkitan conditional pattern base 
Conditional pattern base adalah subdatabase yang berisi lintasan prefix 
(prefix path) dan pola akhiran (suffix pattern). Melalui fp-tree yang telah 
dibentuk sebelumnya akan dilakukan pembangkitan terhadap conditional 
pattern base. Salah satu contohnya berdasarkan fp-tree yang telah dibentuk 
pada data transaksi di atas adalah pencarian node D. Pencarian node D 
membentuk lintasan yaitu {B, A: 1} dan {B:1}. Lintasan tersebut 
merupakan conditional pattern base dari pencarian node D.  
 
Gambar 2.6 Lintasan pada Node D 
2. Tahap pembangkitan conditional fp-tree 
Pada tahap pembangkitan conditional fp-tree dilakukan penjumlahan 
support count dari semua item pada conditional pattern base. Item-item 
yang memiliki jumlah support count lebih besar sama dengan minimum 
support count disebut dengan conditional fp-tree, sedangkan item yang 
memiliki jumlah support count dibawah minimum support akan dieliminasi. 
Conditional fp-tree pada pencarian node D adalah {B:2}. 
 





3. Tahap pencarian frequent itemset 
Proses pencarian frequent itemset dapat dilihat dari kondisi lintasan yang 
ditempuh sebuah simpul. Apabila conditional fp-tree merupakan satu 
lintasan tunggal (single path), maka pembentukan frequent itemset dapat 
dilakukan dengan mengkombinasikan item pada setiap conditional fp-tree. 
Akan tetapi, jika conditional fp-tree adalah lintasan bercabang maka 
dilakukan pembangkitan fp-growth secara rekursif. Sebagai contoh, lintasan 
yang terbentuk pada pencarian frequent itemset node D adalah lintasan 
bercabang. Sehingga pencarian dilakukan secara rekursif dengan 
mengkombinasikan setiap lintasan tunggal dengan conditional frequent 
pattern-tree. Conditional fp-tree node D yang diperoleh pada proses 
sebelumnya adalah {B}, sehingga kombinasi yang terbentuk atau yang 
dikenal dengan frequent pattern generated adalah {B, D: 2}. 
Setelah melakukan ketiga tahap tersebut pada keseluruhan transaksi, maka 
diperoleh hasil frequent itemset untuk setiap simpul yang dituangkan dalam Tabel 
2.5 berikut. 
Tabel 2.5 Hasil Tahap Pembangkitan pada FP-Growth 
Item Conditional Pattern Base Conditional FP-Tree FP-Generade 
E {{B,A:1}, {B,A,C:1}} {B:2, A:2} {B,E:2}, {A,E:2}, 
{B,A,E:2} 
D {{B,A:1}, {B:1}} {B:2} {B,D:2} 
C {{B,A:2}, {B:2}, {A:2}} {B:4, A:2}, {A:2} {B,C:4}, {A,C:4}, 
{B,A,C:2} 
A {{B:4}} {B:4} {B,A:4} 
2.4 Pengukuran Validitas Rule Yang Terbentuk (Lift Ratio) 
Lift ratio merupakan nilai yang menunjukkan kevalidan sebuah rule 
transaksi berdasarkan nilai support dan confidence. Untuk melakukan pengukuran 
validitas rule dengan lift ratio, terlebih dahulu harus mengetahui nilai benchmark 
confidence. Benchmark confidence didapatkan dari pembagian antara jumlah semua 
item consequent terhadap total keseluruhan transaksi. Sedangkan lift ratio 
merupakan perbandingan antara confidence dengan nilai benchmark confidence. 











Nc = jumlah transaksi dengan item dalam consequent 
N = jumlah transaksi database  
Setelah mengetahui nilai benchmark confidence dengan persamaan (2.4), 
maka dilakukan perhitungan nilai lift ratio dari rule yang terbentuk dengan 
persamaan berikut. 




Jika nilai lift ratio lebih besar dari 1, maka menunjukkan adanya manfaat 
dari rule tersebut (Fitria, Nengsih, & Qudsi, 2017). Tingkat kekuatan asosiasi antar 
item berbanding lurus dengan nilai lift ratio. Semakin tinggi nilai lift ratio maka 
semakin besar pula kekuatan asosiasi dari rule yang terbentuk. Perhitungan nilai lift 
ratio berdasarkan contoh di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 2.6 Hasil Perhitungan Nilai Lift Ratio 
Rule 
Support Confidence N Bc Lift Ratio 
If then 
B,A C 22% 50% = 0,5 6 6/9 = 0,66 0,5/0,66   = 0,75 
B,C A 22% 50% = 0,5 6 6/9 = 0,66 0,5/0,66   = 0,75 
A,C B 22% 50% = 0,5 7 7/9 = 0,77 0,5/0,77   = 0,64 
B A 44% 57% = 0,57 6 6/9 = 0,66 0,57/0,66 = 0,86 
B C 44% 57% = 0,57 6 6/9 = 0,66 0,57/0,66 = 0,86 
A B 44% 66% = 0,66 7 7/9 = 0,77 0,66/0,77 = 0,85 
A C 44% 66% = 0,66 6 6/9 = 0,66 0,66/0,66 = 1 
2.5 Mata Kuliah Pilihan 
Mata kuliah pilihan pada sebuah perguruan tinggi adalah mata kuliah yang 
boleh diambil atau tidak oleh seorang mahasiswa selama mengikuti masa 
perkuliahan. Dikutip dari penelitian Syafriani, Ernawati dan Novrita (2017) tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan 
dijurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga FPP Universitas Negeri Padang, 
menyatakan bahwa mata kuliah pilihan merupakan mata kuliah yang dipilih 
mahasiswa dengan tujuan untuk mendalami suatu bidang ilmu tertentu agar lebih 





pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sehingga tidak hanya terpaku pada suatu 
bidang keahlian.  
Dikutip dari pernyataan Bapak Muhammad Affandes, S.T., M.T. sebagai 
salah seorang dari tim kurikulum 2015 di Jurusan Teknik Informatika, 
menyebutkan bahwa Jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau memiliki sekitar 
20 mata kuliah pilihan. Pada wawancara yang dilaksanakan di Ruangan Dosen 
Teknik Informatika pada Senin, 11 November 2019, beliau  menuturkan tidak 
semua mata kuliah pilihan akan ditawarkan kepada mahasiswa dalam satu semester. 
Salah satu faktor utama penawaran mata kuliah pilihan adalah tersedianya tenaga 
pengajar yang akan mengampu mata kuliah tersebut selama satu semester. 
Disamping itu, jurusan juga menetapkan aturan mengenai jumlah mata kuliah 
pilihan yang harus diikuti mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Jurusan 
Teknik Informatika. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan minimal lima mata 
kuliah pilihan untuk mencukupi beban jumlah SKS yang harus diselesaikan untuk 
mendapatkan gelar sarjana. 
Sebagai mata kuliah penunjang, mahasiswa berhak untuk memilih atau tidak 
memilih mata kuliah pilihan yang disediakan. Dipilih atau tidaknya sebuah mata 
kuliah pilihan sangat bergantung pada berbagai hal yang menjadi dasar 
pertimbangan mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara kepada sekretaris jurusan, 
tim kurikulum 2015 dan 25 mahasiswa Teknik Informatika serta penelitian dari Rini 
Mirayanti dkk (2017) tentang Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa 
Dalam Memilih Mata Kuliah Akuntansi Syariah Sebagai Mata Kuliah Pilihan, dan 
penelitian Selly Syafriani dkk (2017), maka faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan adalah sebagai 
berikut: 
a. Minat Mahasiswa 
Ketika memilih mata kuliah pilihan, pertimbangan utama adalah memilih 
bidang yang digemari. Sebab menekuni bidang yang digemari akan 
menambah motivasi bagi seorang mahasiswa dalam belajar.  
b. Bidang Tugas Akhir 
Bagi sebagian besar mahasiswa, ketika memasuki periode pertengahan 





Untuk menunjang hal tersebut, mahasiswa akan memilih mata kuliah pilihan 
yang berkaitan dengan topik tugas akhir yang telah direncakan. 
c. Dosen Pengampu 
Berdasarkan perspektif mahasiswa, terdapat dua tipe dosen pengampu pada 
setiap perguruan tinggi. Kedua tipe itu adalah dosen favorit dan dosen yang 
dianggap killer. kondisi ini diperoleh dari pengalaman mahasiswa itu sendiri 
atau berdasarkan informasi yang diperoleh dari senior dan alumni.   
d. Teman Sekelas 
Keberadaan teman atau sahabat dalam suatu kelas mata kuliah pilihan 
menjadi faktor besar yang terlihat dari kecenderungan yang terjadi selama 
ini. Hal ini disebabkan karena kuatnya ketergantungan mahasiswa terhadap 
teman dalam berbagai hal.  
e. Mudah Mendapatkan Nilai 
Bagi mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 3,00, mata kuliah pilihan 
diharapkan dapat menjadi penunjang untuk meraih IPK di atas 3,00. 
Sehingga memilih mata kuliah pilihan yang di anggap bisa mendapatkan 
nilai yang memuaskan adalah solusi untuk menunjang IPK mahasiswa 
tersebut.  
f. Jadwal Kuliah 
Kondisi dimana jadwal mata kuliah wajib dengan mata kuliah pilihan 
memiliki jadwal yang sama menjadi salah satu masalah yang sering 
dihadapi mahasiswa. Hal ini mengharuskan mahasiswa mengorbankan salah 
satu dari kedua mata kuliah tersebut. Namun, menurut Bapak Muhammad 
Affandes, S.T., M.T., apabila mahasiswa mengalami kondisi seperti ini, 
dianjurkan kepada mahasiswa untuk lebih memilih mata kuliah wajib 
karena mata kuliah pilihan tersebut dapat kembali diambil pada semester 
berikutnya. 
g. Jumlah SKS per Semester 
Bagi mahasiswa yang memiliki IP ≥ 3,00 akan mendapat beban SKS penuh 
sebanyak 24 SKS pada semester berikutnya. Di lain sisi, beban SKS mata 
kuliah wajib yang diberikan jurusan pada tiap semester maksimal 20 SKS. 





mengambil mata kuliah pilihan sehingga dapat mengurangi beban studi 
pada saat memasuki semester berikutnya.   
h. Tingkat Kesulitan Mata Kuliah Pilihan 
Setiap mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda terkait tingkat 
kesulitan dari suatu mata kuliah. Hal ini dipengaruhi oleh kegemaran dari 
mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa yang menyukai matematika akan 
memilih mata kuliah pilihan bidang ilmu komputer. Sedangkan mahasiswa 
yang kurang menyukai matematika, maka mereka akan lebih memilih mata 
kuliah pilihan bidang teknologi informasi dan jaringan. 
2.6 Penelitian Terkait 
Telah banyak penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teknik 
asosisasi data mining menggunakan algortima fp-growth. Beberapa di antaranya 
digunakan sebagai referensi dan acuan pembelajaran dalam penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
Tabel 2.7 Penelitian Terkait 
No Peneliti / Tahun Judul Metode Hasil 

















minat berdasarkan nilai 






minat dengan acuan nilai 
IPK masing-masing.  

















teknik asosiasi dengan 
algortima fp-growth 
dapat mendukung strategi 
promosi perguruan tinggi 
menjadi lebih efektif dan 
hemat biaya. Promosi 
terbaik dapat dilakukan 
kepada siswa yang 





beralamat di Medan dan 
berasal dari jurusan IPS 
maka dia memilih 
jurusan Sistem Informasi 
degan nilai support 6% 
dan confidence 100%. 















yang telah dilakukan, 
diperoleh nilai minimum 
support dan minimum 
confidence terbaik 
berturut-turut adalah 0,04 
dan 0,6. Pola yang 
diperoleh dari pengujian 
pada dataset 2013-2013 
adalah kecelakaan 
dengan jenis luka yaitu 
luka ringan pada jenis 
jalan arteri di waktu sepi 
dan korban berjenis 
kelamin perempuan 
dengan nilai lift ratio 
1,19. Sedangkan pada 
dataset 2013-2015 
diperoleh pola 
kecelakaan dengan jenis 
kelamin laki-laki di jalan 
Yos Sudarso kategori 
jalan arteri dengan 
rentang usia 16-30 tahun 
dengan nilai lift ratio 
1,06. 











Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
penggunaan metode fp-
growth dapat membantu 
pihak manajemen untuk 
memantau stok barang 
yang sering dibeli oleh 
konsumen dan membantu 
pihak manajemen untuk 
meletakkan barang 
sehingga memudahkan 
pelanggan untuk dapat 
membeli barang tersebut. 







Strategi Promosi  
Perguruan Tinggi 
FP-Growth Penelitian ini 
menghasilkan 
pengetahuan bahwa 
berdasarkan rule yang 
ada maka jurusan yang 
paling diminati adalah 





peminat yang berasal dari 
jurusan IPA dan TKJ, 
dan Jurusan Pendidikan 
Guru SD (PGSD) dengan 
peminat yang berasal dari 
jurusan IPS.  








Produk Pada Data 
Retail Penjualan 
Produk Kosmetik 
FP-Growth Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
algoritma fp-growth 
dapat digunakan untuk 
mengolah data transaksi 
penjualan produk 






adalah 0,899 atau 89% 
dengan membentuk rule 
(aturan) berupa setiap 
pembelian produk 
Masker Beras Putih juga 
akan membeli Putih 
Langsat Facial Foam. 
Selain itu, penelitian ini 
juga dapat membantu 
dalam menentukan posisi 
produk-produk pada rak 


























asosiasi. Data di cluster 
dengan algoritma K-
Medoids menghasilkan 5 
cluster dan algoritma Self 
Organizing Map (SOM) 




fp-growth untuk melihat 
kombinasi produk yang 
sering dibeli oleh 
pelanggan. Kevalidan 
kombinasi tersebut diuji 
dengan pengujian lift 






100% dan minimum 
confidence 10%-100%. 











FP-Growth Pada penelitian ini 
dibangun sebuah aplikasi 
data mining untuk 
mengolah data transaksi 
penjualan roti. Aplikasi 
yang dibangun dapat 
mengimplementasikan 
metode asosiasi data 
mining dengan algortima 
fp-growth untuk 
mengolah data tansaksi 
penjualan roti menjadi 
informasi yang sangat 
penting bagi pemilik 
toko. 










FP-Growth Pada penelitian ini 
algoritma fp-growth 
dapat diterapkan sebagai 
metode yang tepat untuk 
membantu kepolisian 
menganalisis pola 
pelanggaran yang sering 
dilakukan. Hasil analisa 
menunjukkan bahwa 
pelanggaran sering 
terjadi karena pengendara 
kurang peduli dengan 
















FP-Growth Hasil penelitian ini 




kombinasi seluruh item 
pada database transaksi 
penjualan.  











FP-Growth Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui pola 
penangkapan ikan oleh 
nelayan. Hasil penelitian 
ini adalah terciptanya 
pola penangkapan ikan 
oleh nelayan dengan 
tingkat validitas setiap 
rule lebih besar dari 1. 






TPB Variabel penelitian ini 
adalah minat mahasiswa, 















pertimbangan pasar kerja 






dengan nilai modus dan 
median tertinggi. 
Sedangkan variabel 
sikap, norma subyektif, 
motivasi spritual, 


























menentukan mata kuliah 
pilihan. Faktor tersebut 
dibagi menjadi faktor 
internal yang terdiri dari 
aspek fisiologis dan 
aspek psikologis, dan 
faktor eksternal yang 
terdiri dari aspek 
lingkungan sosial dan 
lingkungan non sosial. 
Hasilnya menunjukkan 
bahwa faktor yang paling 
berpengaruh adalah 
eksternel aspek 
lingkungan sosial dengan 
persentase 69,54%. 













Dalam proses penentuan 
sebuah rule, algortima 
relim juga menerapkan 
tahapan-tahapan pada 
algortima fp-growth. Rule 
diperoleh dari mata 
kuliah wajib dan mata 
kuliah pilihan yang telah 
diambil mahasiswa. 
Sehingga berdasarkan 
rule tersebut diperoleh 
rekomendasi mata kuliah 
pilihan yang dapat 





BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan tahapan atau proses yang dijadikan 
pedoman dalam melakukan penelitian. Tahapan ini bertujuan agar hasil yang 
diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Proses-proses yang dilakukan pada 
penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut. 
 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
3.1 Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi terhadap permasalahan yang 
akan dijadikan sebagai topik penelitian. Identifikasi dilakukan dengan memahami 
beberapa isu yang menjadi dasar dari pemilihan topik penelitian. Penulis 
mengidentifikasi masalah dengan melakukan observasi dan wawancara kepada 
beberapa dosen dan mahasiswa Teknik Informatika UIN Suska Riau. Hasil 
wawancara menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang memilih mata kuliah 
pilihan tidak berdasarkan pertimbangan yang baik sehingga mata kuliah pilihan 
tidak memberikan manfaat kepada mahasiswa yang bersangkutan. Beranjak dari 
permasalahan ini penulis melakukan penelitian untuk menemukan bagaimana pola 





3.2 Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan proses mempelajari dan memahami teori-teori 
yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada proses ini dilakukan pemahaman 
terhadap beberapa buku, jurnal dan artikel ilmiah yang memuat teori-teori sebagai 
referensi dalam melakukan penelitian ini. 
3.3 Pengumpulan Data 
Tahap berikutnya adalah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan pada 
penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada mahasiswa Teknik 
Informatika UIN Suska Riau angkatan 2013-2017. Kuesioner dilakukan untuk 
mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam 
memilih mata kuliah pilihan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahap ini akan 
digunakan untuk mencari tahu pola mahasiswa pada saat memilih mata kuliah 
pilihan.  
3.4 Analisa dan Perancangan 
Setelah melakukan pengumpulan data, penulis melakukan analisa untuk 
memperdalam masalah dan memahami data yang ada. Tahap ini merupakan tahap 
yang sangat penting sebelum melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya. Analisa 
dilakukan terhadap data dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menerapkan 
algoritma fp-growth. 
3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 
Beberapa proses yang dilakukan dalam menganalisa data yang akan 
digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 3.2 Flowchart Analisa Kebutuhan Data 
1. Seleksi Data 
Data yang diperoleh tidak akan digunakan seluruhnya. Hanya atribut yang 
berhubungan dengan tujuan penelitian yang akan digunakan untuk 
mendapatkan hasil yang baik. Proses pertama adalah melakukan pemilihan 





sangat menentukan tingkat akurasi hasil penelitian. Atribut yang dipilih 
merupakan parameter yang akan digunakan pada penelitian.  
2. Pembersihan Data 
Setelah menentukan atribut yang akan diolah, selanjutnya dilakukan proses 
pembersihan data. Pembersihan ditujukan untuk menghapus data yang 
redundan, menghilangkan data outlier dan missing value, serta memperbaiki 
beberapa kesalahan pada data.  
3. Transformasi Data 
Data yang sudah dibersihkan tidak dapat langsung diolah karena data harus 
ditransformasikan terlebih dahulu sesuai kebutuhan penelitian. 
Transformasi akan memudahkan penulis dalam mengolah data hingga 
mendapatkkan hasil yang sesuai dengan harapan. 
3.4.2 Analisa Metode FP-Growth 
Data valid yang telah dipersiapkan akan diolah dengan teknik asosiasi data 
mining menggunakan algortima fp-growth. Tahapan dalam menerapkan algortima 
fp-growth dijelaskan pada gambar berikut.  
 





Berdasarkan flowchart yang telah dibangun, langkah pertama dalam 
menerapkan metode fp-growth adalah menghitung jumlah kemunculan (frekuensi) 
dari setiap item yang terdapat pada transaksi. Kemudian menentukan nilai minimum 
support sebagai acuan terhadap frekuensi item yang dapat diproses pada penelitian 
ini. Selanjutnya, item-item pada tiap transaksi diurutkan berdasarkan jumlah 
frekuensinya dari urutan frekuensi yang tertinggi. 
Tahap selanjutnya adalah pembentukan FP-Tree. Pembentukan fp-tree 
dilakukan untuk memetakan setiap transaksi ke dalam suatu lintasan tertentu. 
Setelah membangun fp-tree dari keseluruhan transaksi, tahap berikutnya adalah 
tahap pembangkitan conditional pattern base. Pada tahap ini dilakukan pencarian 
lintasan yang ditempuh untuk mecapai sebuah node berdasarkan fp-tree yang telah 
dibentuk. Lintasan tersebut selanjutnya disebut sebagai conditional pattern base 
dari node yang dituju. 
Setelah membentuk conditional pattern base, selanjutnya dilakukan 
penjumlahan support count dari masing-masing item yang terdapat pada sebuah 
lintasan prefix. Item yang memiliki support count lebih kecil dari minimum support 
akan dieliminasi. Sedangkan item yang memenuhi minimum support selanjutnya 
disebut sebagai conditional fp-tree. 
Tahap selanjutnya yaitu melakukan pencarian frequent itemset dari 
conditional fp-tree yang terbentuk. Pencarian frequent itemset berdasarkan kondisi 
conditional fp-tree dibagi menjadi dua, yaitu apabila conditional fp-tree adalah 
lintasan tunggal, maka frequent itemset dibentuk dengan mengkombinasikan 
seluruh item. Jika conditional fp-tree merupakan lintasan bercabang, maka 
pencarian frequent itemset dilakukan secara rekursif. 
Langkah terakhir yang dilakukan dalam penerapan metode fp-growth adalah 
membentuk pola asosiasi berdasarkan frequent itemset. Melalui pola inilah 
ditemukan rule yang menunjukkan tingkat akurasi keterkaitan antara satu parameter 
dengan parameter lainnya. 
3.4.3 Analisa Fungsional Sistem 
Kebutuhan fungsional sistem berisi proses-proses apa saja yang nantinya 





input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Analisa 
fungsional sistem akan dijelaskan menggunakan flowchart berikut. 
 
Gambar 3.4 Flowchart Fungsional Sistem 
Flowchart di atas menggambarkan tahapan-tahapan yang ditempuh untuk 
mencari pola mahasiswa  dalam memilih mata kuliah pilihan: 
1. User membuka halaman awal sistem yang dibangun 
2. Sistem menampilkan halaman perhitungan pola asosiasi 
3. User kemudian memasukkan file data yang akan dicari pola asosiasi, nilai 
minimum support, minimum confidence, dan lift ratio 
4. User menekan button Eksekusi untuk memulai proses pencarian pola 
5. Selanjutnya sistem melakukan perhitungan untuk mencari pola asosiasi dari 





6. Sistem menampilkan hasil pencarian pola pada setiap proses algoritma fp-
growth hingga interpretasi pola yang terbentuk berdasarkan minimum 
support, minimum confidence, dan lift ratio yang telah ditetapkan 
7. Selesai 
3.4.4 Perancangan Sistem 
Setelah seluruh kebutuhan penelitian ditentukan pada tahap analisa, maka 
tahap berikutnya adalah tahap perancangan sistem. Perancangan dilakukan agar 
sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan fungsional sistem dan bersifat user 
friendly (memiliki tampilan yang menarik, mudah dipahami dan mudah digunakan). 
3.4.4.1 Perancangan UML (Unified Modelling Language) 
Unified modeling language merupakan bahasa visual untuk permodelan dan 
komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks 
pendukung. Perancangan UML yang dilakukan adalah perancangan Use Case 
Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram.  
a. Use Case Diagram 
Use case diagram menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh sistem 
melalui pemodelan fitur-fitur sistem yang terlihat dan bermakna bagi aktor. 
Use case diagram digunakan untuk menjelaskan sistem, lingkungannya dan 
hubungan antara sistem dan lingkungannya. 
b. Sequence Diagram 
Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaksi yang 
menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Sequence diagram 
digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 
sekitar aplikasi yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 
c. Class Diagram 
Class Diagram merupakan diagram yang mendefenisikan kelas-kelas apa 
yang akan dibuat untuk membangun sistem. 
3.4.4.2 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Perancangan interface bertujuan untuk membuat tampilan antar muka yang 
menarik, efektif dan mudah digunakan untuk mencari pola mahasiswa dalam 
memilih mata kuliah pilihan. Interface dirancang untuk menggambarkan 






Implementasi adalah proses penerapan dari hasil analisa dan perancangan 
ke dalam sebuah sistem berbasis web. Proses ini membutuhkan perangkat 
pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak.  
1. Spesifikasi perangkat keras: 
Processor  : Intel Core i3 
RAM   : 8 GB 
Harddisk  : 500 MB 
2. Spesifikasi perangkat lunak: 
Sistem Operasi : Microsoft Windows 10 64-bit 
DBMS   : MySQL 
Web Server  : Apache 
Browser  : Google Chrome 
Server   : localhost 
Text Editor  : Sublime Text 3 
Tools   : WEKA 
3.6 Pengujian  
Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari penelitian 
ini. Pengujian ditujukan untuk membandingkan sistem yang dibangun dengan tools 
yang sudah ada serta untuk mengukur tingkat kepentingan sebuah rule yang 
terbentuk dari proses data mining. 
3.6.1 Pengujian Tools WEKA 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil yang diperoleh 
dari sistem yang dibangun dengan hasil yang didapat melalui pengolahan 
menggunakan tools WEKA (Waikato Environment of Knowledge Analysis). 
Ketepatan hasil penelitian yang dilakukan akan terlihat melalui pengujian ini. 
3.6.2 Evaluasi Pola 
Rule yang terbentuk kemudian dilakukan pengukuran tingkat kepentingan 
dengan perhitungan nilai lift ratio. Selanjutnya dilakukan penerjemahan terhadap 
rule tersebut untuk mendapatkan informasi yang mudah dipahami. Hasil pengujian 





3.7 Kesimpulan dan Saran 
Tahap ini berisi review dari penelitian yang telah dilakukan. Review ini 
bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan yang 
diharapkan. Kemudian diberikan beberapa saran untuk menjadi acuan dalam 






BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditemukan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembangunan sistem yang menerapkan algoritma FP-Growth berhasil 
menemukan pola asosiasi antar faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
angkatan 2013-2017 di Jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau dalam 
memilih Mata Kuliah pilihan. 
2. Hasil pengujian dari 1004 data dengan nilai minimum support 15% dan 
minimum confidence 60%, 70%, dan 80%, diperoleh asosiasi pada masing-
masing pengujian sebanyak 111, 68, dan 25 pola. 
3. Hasil pengujian berdasarkan nilai support tertinggi menunjukkan  
kombinasi faktor paling banyak adalah antara faktor TA (Bidang Tugas 
Akhir) dengan MN (Minat), dan MN (Minat) dengan DS (Dosen 
Pengampu). 
4. Hasil pengujian berdasarkan nilai confidence menunjukkan  kombinasi 
faktor yang memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi adalah antara 
faktor NL (mudah Mendapatkan Nilai), TM (Teman Sekelas), dan DS 
(Dosen Pengampu). 
5. Berdasarkan pengujian dengan  nilai support dan confidence dapat diketahui 
bahwa faktor Dosen Pengampu merupakan faktor pertama yang 
mempengaruhi mayoritas mahasiswa memilih mata kuliah pilihan. 
Pertimbangan selanjutnya adalah mahasiswa akan memilih mata kuliah 
pilihan berdasarkan bidang yang diminati, topik tugas akhir, keberadaan 
teman dalam kelas mata kuliah pilihan yang sama serta memilih mata kuliah 







Berikut beberapa hal yang menjadi saran dalam pengembangan penelitian 
ini di kemudian hari: 
1. Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan parameter dengan nilai 
mata kuliah wajib sehingga menghasilkan rekomendasi mata kuliah pilihan 
yang akan dipilih oleh mahasiswa. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan nilai mata kuliah pilihan sebagai 
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DATA HASIL KUESIONER 
Tabel B.1 Data Hasil Kuesioner 
No NIM Faktor Memilih MK Pilihan 
1 11651100046 jadwal mata kuliah wajib dan pilihan tidak bentrok 
2 11651201324 
sesuai dengan minat, dosen yang mengajar, rencana bidang 
tugas akhir, SKS berlebih, teman  
3 11651100846 dosen, untuk memperbaiki nilai, teman, jadwal kuliah 
4 11651201256 minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah 
5 11651103417 dosen, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
6 11651103648 
minat, dosen, bidang ta, teman, menambah nilai, jadwak 
kuliah 
7 11651103713 minat, topik ta, dosen yang mengajar, menambah nilai, jadwal 
8 11651101529 minat, topik ta, mudah mendapatkan nilai, jadwal 
9 11651101245 minat, SKS berlebih, jadwal kuliah 
10 11651101132 jadwal kuliah 
11 11651103405 dosen, memperbaiki nilai, teman, jadwal kuliah 
12 11651200027 dosen, topik ta, menambah nilai, teman, jadwal  
13 11651203413 minat, ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
14 11651200178 minat, topik ta, dosen, jadwal kuliah 
15 11651200922 minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah 
16 11651103423 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS, jadwal kuliah 
17 11651203619 minat, ta, menambah nilai, teman, jadwal kuliah 
18 11651203391 dosen pengampu, nilai, jadwal kuliah tidak bentrok 
19 11651103377 
minat, bidang ta, dosen, waktu, jadwal kuliah, tingkat 
kesulitan mk pilihan 
20 11651203426 topik ta, dosen, menunjang ipk, jadwal kuliah 
21 11651100987 dosen pengampu, jadwal 
22 11750124996 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang ipk, SKS 
berlebih, jadwal 
23 11751102046 
minat, topik ta, dosen pengampu, teman, menunjang ipk, SKS 
berlebih 
24 11751102265 minat, jadwal kuliah 
25 11751100984 minat, dosen, ta, teman, jadwal 
26 11750114710 minat, menambah nilai, SKS bersisa, jadwal kuliah 
27 11751102051 minat, dosen, teman, nilai, jadwal  
28 11751100207 minat, nilai, jumlah peminat, jadwal kuliah 
29 11751102220 jadwal kuliah 





31 11751101948 minat, topik ta, teman, menambah ipk, jadwal kuliah 
32 11750114884 
sesaui dengan minat, bidang ta, dosen, teman sekelas, 
menambah nilai, SKS berlebih, waktu 
33 11750115166 minat, dosen, teman, nilai 
34 11751100064 minat, topik ta, dosen, nilai, jadwal kuliah 
35 11751200933 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, teman, jumlah 
peminat, jadwal kuliah 
36 11750115097 minat, dosen, teman, menambah nilai 
37 11751102209 minat, dosen, teman, jadwal 
38 11750115251 
minat, dosen, teman, menunjang nilai ipk, jadwal, jumlah 
peminat, nilai mk pra syarat 
39 11751100977 minat, dosen, menunjang nilai ipk, jadwal, jumlah peminat 
40 11750114854 
minat, dosen, sesuai dengan topik ta, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat, jadwal 
41 11751102039 minat, dosen, sesuai dengan topik ta, menambah nilai, jadwal 
42 11751102159 
minat, dosen, sesuai dengan topik ta, SKS berlebih, menambah 
nilai, jadwal 
43 11751200091 
sesuai dengan topik ta, minat, dosen yang mengajar, 
menaikkan ipk, jadwal kuliah, sks berlebih 
44 11751100389 dosen, minat, menambah nilai, tingkat kesibukan mata kuliah 
45 11551102879 
minat, berhubungan dengan ta, dosen yang mengajar, untuk 
menambah nilai, jumlah peminat, jadwal kuliah 
46 11551102900 
minat, dosen pengampu, TA, nilai mata kuliah pra syarat, 
jadwal kuliah 
47 11551200308 minat, sesuai denga ta, dosen 
48 11551102934 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
49 11551100357 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
50 11551202961 
minat, topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, 
banykanya peminat 
51 11551202955 
minat, teman, dosen, menyangkut tugas akhir, nilai mk pra 
syarat 
52 11351204477 minat, berhubungan dengan ta, nilai 
53 11551200258 minat, nilai, dosen, teman, jadwal kuliah 
54 11551200570 minat, dosen, bidang ta, untuk menambah nilai, jadwal kuliah 
55 11551105411 judul TA, minat, dosen, jadwal, memperbaiki nilai 
56 11551102328 
dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, nilai mk 
pra syarat 
57 11551202027 
dosen, topik ta, bidang yang diminati, jumlah yang memilih 
mk pilihan, jadwal kuliah 
58 11551102857 
minat, berhubungan dengan ta, dosen yang mengajar,  jadwal 
kuliah, untuk menambah nilai, jumlah peminat 
59 11551100436 topik ta, minat, nilai, waktu  
60 11551100627 
topik ta, dosen, minat, jadwal kuliah, jumlah mahasiswa yang 
memilih mk pilihan 
61 11551101837 
topik ta, dosen, bidang yang diminati,teman, jadwal kuliah, 






topik ta, dosen, minat, menunjang ipk, jadwal, nilai mk pra 
syarat 
63 11551205178 
minat, topik ta, dosen, memperbaiki ipk, teman, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
64 11551100681 
minat, topik ta, dosen, memperbaiki ipk, jadwal kuliah, sks 
berlebih, nilai mk pra syarat 
65 11551100336 
topik ta, minat, desen, tingkat kesibukan mk pilihan, jadwal 
kuliah 
66 11551205743 minat, kesibukan mk pilihan 
67 11551200295 dosen, nilai, jadwal  
68 11551101733 minat, dosen, nilai 
69 11551100416 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah, sks berlebih 
70 11551103380 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah 
71 11551104640 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah, jumlah peminat 
72 11551205522 minat, topik ta, dosen, nilai, jadwal kuliah 
73 11551105499 dosen, topik ta, minat, nilai, jadwal  
74 11551102527  minat, dosen, nilai, Teman, jadwal kuliah 
75 11551200297 minat, topik ta, dosen 
76 11551104623 minatan, dosen, topik ta 
77 11451104885 minat, topik ta, menunjang nilai, jadwal kuliah 
78 11351100001 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, jumlah 
peminat 
79 11351100007 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, sks berlebih, jadwal 
kuliah, jumlah peminat 
80 11551101942 minat, topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
81 11551204660 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal  
82 11351100041 
dosen pengampu, teman, nilai, jadwal kuliah tidak bentrok, 
waktu 
83 11551205369 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
84 11351100538 bidang ta, dosen, minat, jadwal kuliah, memperbaiki nilai  
85 11351100332 minat, topik ta, jadwal, menunjang nilai ipk 
86 11351101529 
dosen, minat, topik ta, jadwal, menunjang nilai ipk, jumlah 
peminat 
87 11351104167 minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
88 11351100423 topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
89 11351204613 minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
90 11551200470 topik ta, dosen, minat, menambah nilai 
91 11451202659 jadwal kuliah, dosen, minat, topik ta 
92 11551100394 minat, dosen, topik ta, menunjang nilai, jadwal kuliah, waktu 
93 11551200816 
minat, dosen, menaikkan ipk, banyaknya peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pilihan 
94 11351100050 dosen, minat, teman, nilai 
95 11551102546 dosen, nilai, teman 
96 11551200270 jadwal, minat, dosen, topik ta, nilai 
97 11551100417 dosen, nilai, minat, topik ta 





99 11351202724 dosen, nilai, minat, topik ta, jadwal, nilai mk pilihan 
100 11551200657 bidang tugas akhir, sesuai dengan minat, jadwal tidak bentrok 
101 11551104621 
dosen, bidang ta, minat, teman, menunjang nilai ipk, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
102 11551202886 
minat, dosen, bidang ta, menunjang ipk, jadwal kuliah, banyak 
peminat mk plihan 
103 11551202889 
minat, bidang ta, menunjang ipk, jadwal kuliah, banyak 
peminat mk plihan 
104 11551102688 minat, bidang ta, jadwal kuliah, Teman 
105 11551101950 dosen, minat, menunjang nilai, topik ta, jadwal kuliah, waktu. 
106 11351102507 dosen, minat, bidang ta, kawan kelas, menambah nilai 
107 11551202884 nilai, dosen, minat, topik tugas akhir, nilai mk pra syarat 
108 11351101546 bidang ta, minat, untuk menunjang nilai, dosen 
109 11351101009 minat, dosen, menambah nilai, SKS berlebih 
110 11551104729 dosen, minat, bidang ta, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
111 11551000335 dosen, minat, memperbaiki IPK, tema tugas akhir, jadwal  
112 11351100060 minat, memperbaiki IPK, topik tugas akhir, jadwal  
113 11551105132 
sesuai minat, dosen, teman, menambah nilai, peminat mk 
pilihan, kesibukan mk pilihan 
114 11351104672 topik ta, minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
115 11451105916 
SKS berlebih, bidang yang disukai, dosen, teman, menambah 
nilai, topik ta, jadwal kuliah 
116 11551101927 dosen, menunjang nilai ipk 
117 11351105880 minat, dosen, bidang tugas akhir, nilai 
118 11351103649 dosen, nilai, bidang yang diminati, rencana topik ta 
119 11551102637 jadwal, dosen, menambah nilai, materinya menarik, bidang ta 
120 11551100302 
minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, nilai mk pra 
syarat 
121 11551204878 
minat, topik ta, dosen, SKS berlebih, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat, jadwal 
122 11551100445 
bidang yang disukai, dosen, teman, SKS berlebih, menambah 
nilai, topik ta, jadwal kuliah 
123 11551101892 dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, topik ta 
124 11551100415 bidang ta, dosen, teman, menambah nilai. Jadwal 
125 11551102945 dosen 
126 11551200465 minat, dosen, topik ta, menambah nilai, jadwal kuliah 
127 11551100698 minat, topik ta, merperbaiki IPK, jadwal kuliah 
128 11551100801 dosen, nilai, topik ta 
129 11551101935 minat, dosen, nilai, teman, jadwal 
130 11551102925 
minat, jadwal kuliah, dosen, teman, topik TA, kesibukan mata 
kuliah pilihan 
131 11551200498 
dosen, teman, topik ta, minat, jadwal kuliah, SKS berlebih, 
nilai mk pra syarat 
132 11551100712 topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal 
133 11551102852 minat, topik ta, teman, jadwal, dosen 





135 11551102710 dosen, topik ta, memperbaiki nilai 
136 11351100529 
jadwal, dosen, bidang tugas akhir, menambah nilai, sks 
berlebih 
137 11551104611 
dosen,bidang tugas akhir, jadwal, sks berlebih, menambah 
nilai  
138 11551202083 
minat, dosen, menunjang ipk, frekuensi mahasiswa yang 
memilih mk pilihan 
139 11551102876 dosen, bidang tugas akhir, jadwal, menambah nilai 
140 11551104939 tugasnya sedikit, dosennya baik 
141 11551104948 
materinya menarik, bidang ta, menunjang nilai ipk, sks 
berlebih, jadwal tidak bentrok 
142 11551100592 teman, dosen, bidang tugas akhir, jadwal kuliah 
143 11351204618 dosen, jadwal, tema tugas akhir, memperbaiki nilai 
144 11351205181 minat, dosen, bidang tugas akhir, nilai mk pra syarat 
145 11551105429 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
146 11551102855 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
147 11551202777 minat, berhungan dengan tugas akhir, dosen, sks berlebih 
148 11551100466 
dosen, teman, topik ta, jadwal tidak bentrok, memperbaiki 
nilai 
149 11551202806 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal, kesibukan mata kuliah 
150 11451105060 
dosen, minat, bidang tugas akhir, jadwal tidak bentrok, untu 
menunjang ipk 
151 11451103041 
dosen, menunjang nilai, sesuai dengan kemampuan, tema 
skripsi 
152 11551202603 minat, dosen, bidang tugas akhir, jadwal 
153 11451201631 minat, bidang tugas akhir, dosen, memperbaiki nilai, jadwal 
154 11451200580 dosen, jadwal, banyaknya peminat 
155 11451204918 
minat, topik tugas akhir, dosen pengampu, kawan juga 
memilih mk pilihan yang sama, untuk menambah nilai, nilai 
mk pra syarat, jadwal tidak bentrok 
156 11451105994 
minat, sesuai dengan tema ta, jadwal kuliah tidak bentrok, 
waktu 
157 11551100710 jadwal kuliah, sesuai dengan minat, bidang ta 
158 11551105534 
dosen, jadwal kuliah, sesuai dengan minat, bidang ta, 
menunjang ipk 
159 11551100750 minat, bidang tugas akhir, teman, nilai 
160 11551101893 sesuai dengan minat dan judul ta 
161 11551102853 
minat, untuk menunjang nilai, jumlah mahasiswa yang 
memilih mk pilihan, jadwal  
162 11551100255 
dosen, minat, memperbaiki nilai, jadwal tidak sama dengan 
mk lain 
163 11551104614 
dosen, minat, menunjang nilai, teman, jadwal kuliah, rencana 
tugas akhir 
164 11551203070 
minat, dosen, bidang ta, memilih mk pilihan yang sama 
dengan teman 





166 11551101836 minat, dosen, memperbaiki nilai 
167 11551102756 teman, minat, menaikkan ipk 
168 11551105295 jadwal, dosen, sesuai dengan tugas akhir, teman 
169 11551100423 minat, dosen, topik tugas akhir, jadwal tidak ada yang sama 
170 11551100331 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
jadwal 
171 11551202725 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
masih ada sisa sks 
172 11451101800 minat, dosen, menambah nilai, peminatnya banyak, jadwal 
173 11451104746 
minat, bidang ta, dosen, menambah nilai, peminatnya banyak, 
jadwal 
174 11451201721 
dosen, minat, ta, menambah nilai, banyak yang memilih mk 
tersebut, jadwal tidak bentrok 
175 11451205061 
sesuai dengan minat, merupakan bidang tugas akhir, untuk 
menambah nilai, SKS masih bersisa, jadwal tidak ada yang 
bentrok 
176 11451104780 minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, jadwal kuliah 
177 11451201659 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai ipk, jadwal kuliah 
178 11451101691 minat, dosen, topik skripsi, jadwal 
179 11451101871 minatan dan sesuai judul skripsi 
180 11451205593 
dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta, jadwal tidak sama 
181 11451105777 minat, judul ta, teman kelas, menambah nilai 
182 11451201580 
minat, dosen, bidang skripsi, teman juga memilih mk yang 
sama, memperbaiki nilai, jadwal kuliah 
183 11451201614 
minat, dosen, bidang skripsi, memperbaiki nilai, jadwal kuliah, 
kawan 
184 11351102375 
minat, bidang tugas akhir, jadwal tidak sama dengan mk lain, 
tidak banyak tugas 
185 11451201640 
dosen, minat, topik skripsi/tugas akhir, menambah nilai, 
jadwal 
186 11451101572 
teman, menarik minat, rencana skripsi, SKS bersisa, banyak 
yang memilih mk pilihan yang sama 
187 11451201656 jadwal tidak bentrok, sesuai dengan kemampuan 
188 11451101833 minat, dosen, jadwal 
189 11451105806 dosen, topik ta, sesuai minat dan kemampuan 
190 11451201761 
mudah mendapat nilai, dosennya baik, merupakan usulan judul 
TA, banyak peminatnya, jadwal kuliah tidak bentrok 
191 11351106003 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
masih ada sisa sks 
192 11451101878 minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, jadwal kuliah 
193 11451205098 minat, judul ta, teman kelas, menambah nilai 
194 11451201787 dosen, topik ta, menambah nilai, teman, jadwal  
195 11451101675 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS, jadwal kuliah 
196 11451201684 minat, jadwal kuliah 






minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, 
nilai mk pra syarat 
199 11451201810 topik ta, dosen, menunjang ipk, jadwal kuliah 
200 11351105902 minat, dosen, jadwal 
201 11551200670 dosen, topik TA, nilai, jadwal 
202 11451201746 minat, dosen, bidang ta, jadwal 
203 11451205767 dosen, minat, jadwal, menunjang nilai, topik TA 
204 11451101820 minat, dosen, jadwal  
205 11451105651 minat, dosen, jadwal, SKS berlebih, bidang ta 
206 11451201665 minat, bidang tugas akhir, nilai, jadwal kuliah 
207 11451201801 
dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, SKS berlebih, 
jadwal kuliah, nilai mk pra syarat 
208 11451201840 
dosen, nilai, topik ta, teman, banyak peminatnya, jadwal 
kuliah tidak bentrok 
209 11651100031 dosen, teman, nilai, jadwal  
210 11750114753 minat, topik ta, jadwal, nilai, SKS berlebih 
211 11750115162 minat, topik ta, nilai, SKS berlebih, jadwal 
212 11651101150 minat, topik ta, dosen, menunjang ipk, jadwal kuliah 
213 11751200420 mudah mendapat nilai, jadwal tidak bentrok 
214 11750124903 minat, menambah nilai, jadwal  
215 11651103464 
bidang ta, teman sekelas, menambah nilai, SKS berlebih, 
jadwal 
216 11651200010 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, teman 
217 11750114964 
dosen, topik tugas akhir, SKS berlebih, menambah nilai, 
jadwal kuliah, tidak banyak tugas 
218 11751102203 topik ta, dosen, teman, nilai 
219 11651103598 jadwal, dosen, bidang tugas akhir, teman, nilai 
220 11651103437 dosen, topik tugas akhir, teman, jadwal, nilai 
221 11750114955 dosen, nilai, teman, jadwal kuliah 
222 11750114664 dosen, tidak banyak tugas, topik tugas akhir, jadwal 
223 11751101994 teman, dosen, SKS berlebih, mudah mendapatkan nilai, jadwal 
224 11751101063 
minat, topik tugas akhir, untuk menambah nilai, nilai mk pra 
syarat, jadwal tidak bentrok 
225 11751102071 
minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, mudah mendapat 
nilai 
226 11751102233 topik tugas akhir, minat, teman, menambah nilai, hari 
227 11651203430 dosen, minat, topik tugas akhir, teman, nilai 
228 11751100021 teman, menambah nilai, jadwal 
229 11651103676 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
230 11651203470 dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
231 11751101989 minat, teman, menambah nilai, banyak peminatnya, jadwal 
232 11751100570 
minat, jadwal, banyak yang mengambil mk tersebut, sedikit 
tugas 
233 11751101941 
minat, dosen, teman, nilai, jadwal, SKS berlebih, nilai MK pra 
syarat 





235 11651201182 minat, dosen, nilai, teman, jadwal 
236 11751202041 minat, teman, nilai, SKS berlebih, jadwal 
237 11651100944 minat, dosen, topik ta, jadwal 
238 11651203487 minat, dosen, bidang ta, jadwal kuliah 
239 11651103611 minat, dosen pengampu, tugas akhir, jadwal, teman 
240 11651101295 minat, topik ta, jadwal 
241 11651201329 minat, dosen, bidang ta, jadwal kuliah, SKS berlebih 
242 11651201226 dosen, minat, bidang ta, jadwal  
243 11651103679 
minat, tugas akhir, dosen yang mengajar, jadwal, ada sisa 
beban SKS  
244 11750114793 minat, bidang ta 
245 11651200246 dosen, bidang ta, teman, SKs berlebih 
246 11651103641 minat, bidang ta, teman 
247 11651101881 tugas akhir, teman, jadwal 
248 11651203558 minat, judul skripsi, jadwal, teman 
249 11651203376 
minat, sesuai topik penelitian tugas akhir, banyak peminatnya, 
jadwal 
250 11651103693 jadwal, SKS berlebih, teman juga mengambil mk yang sama 
251 11451201914 minat, topik ta, teman, SKS berlebih, sedikit tugas, jadwal  
252 11651103681 teman, jadwal 
253 11651100566 minat, dosen pengampu, teman 
254 11651103469 minat, dosen, jadwal kuliah 
255 11651101505 
dosen, bidang TA, mudah mendapat nilai, SKS bersisa, jadwal 
kuliah 
256 11651100236 minat, bidang ta, nilai 
257 11751200200 jadwal, minat, topik ta, menambah nilai 
258 11750115199 dosen, minat, nilai, rencana bidang TA 
259 11351203264 
dosen, mudah mendapat nilai, sesuai dengan minat, topik ta, 
jadwal kuliah, banyak peminatnya 
260 11451205386 
minat, topik ta, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal kuliah, 
banyak peminatnya 
261 11451101980 minat, topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
262 11451101671 minat, topik tugas akhir, jadwal 
263 11451104760 minat, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal, rencana bidang ta 
264 11351104754 dosen, nilai, jadwal 
265 11451205729 
minat, dosen pengampu, menambah nilai, teman, jadwal 
kuliah, SKS berlebih 
266 11351102799 
minat, dosen, bidang ta, menambah ipk teman, jadwal kuliah, 
SKS berlebih 
267 11351104590 minat, dosen, topik ta, nilai 
268 11351101265 minat, teman, nilai 
269 11351104584 minat, dosen, jadwal, sesuai dengan ta 
270 11351203625 minat, dosen, topik ta 
271 11351102167 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
272 11351101165 minat, teman, nilai, jadwal 





274 11351100514 jadwal, dosen, sesuai dengan minat, bidang ta 
275 11351204009  minat, bidang ta, dosen 
276 11351100770 minat, jadwal 
277 11351102594 minat, dosen, menambah nilai, jadwal 
278 11451101777 minat, dosen, jadwal 
279 11451105637 minat, bidang ta, nilai, jadwal, banyak peminat mk tersebut 
280 11351103964 minat, dosen, rencana topik ta, jadwl 
281 11351200724 jadwal, minat, dosen, nilai, bidang ta 
282 11451101579 minat, dosen, teman, bidang ta, nilai, jadwal 
283 11351102982 minat, dosen, teman, jadwal, menambah nilai 
284 11351104816 
minat, dosen, topik ta, menunjang ipk, jadwal, nilai mk pra 
syarat 
285 11351206323 minat, jadwal, dosen, rencana bidang ta 
286 11351204747 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal  
287 11351204677 minat, dosen, topik ta, jadwal  
288 11351201637 minat, dosen, teman, SKS berlebih, menunjang nilai, jadwal 
289 11351103403 minat, topik ta, dosen, nilai, jadwal 
290 11351100108 
minat, dosen, teman, menambah nilai, topik ta, SKS berlebih, 
tidak banyak tugas, jadwal 
291 11351101730 
minat, teman, dosen, menyangkut tugas akhir, nilai mk pra 
syarat 
292 11351202865 minat, dosen, topik ta, jadwal 
293 11351202033 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
294 11351101223 minat, dosen pengampu, teman, menambah nilai, topik ta 
295 11351100802 minat, topik ta, nilai 
296 11351200783 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal 
297 11451101857 minat, topik ta, mudah mendapat nilai, teman 
298 11351202618 
dosen, minat, menambah nilai, bidang ta, banyak yang 
memilih mk tersebut, jadwal tidak bentrok 
299 11351102451 minat, dosen, topik ta, jadwal, nilai 
300 11451105873 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai, jadwal kuliah 
301 11351104894 minat, dosen, SKS berlebih, menambah nilai 
302 11351106322 
minat, topik TA, dosen, jadwal, menambah nilai, tingkat 
kesibukan mata kuliah 
303 11351106317 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk, jadwal 
304 11351103804 minat, dosen, topik TA, menunjang ipk, teman, jadwal 
305 11351202419 dosen, minat, menambah nilai, bidang tugas akhir 
306 11351100185 minat, dosen, nilai, teman, jadwal, SKS berlebih 
307 11351102512 dosen, minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
308 11351205506 minat, topik ta, dosen, jadwal, menunjang nilai ipk, teman 
309 11351205621 minat, jadwal, dosen, topik ta 
310 11351104067 minat, topik ta, dosen, ikut teman, mudah mendapat nilai 
311 11451201938 
minat, dosen, bidang skripsi, menambah nilai, jadwal, 
memenuhi bobot SKS 
312 11351105510 
minat, bidang tugas akhir, dosen pengampu, mudah mendapat 





313 11351104164 minat, dosen, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal 
314 11351200037 minat, dosen, jadwal 
315 11351103055 dosen, minat, teman, jadwal 
316 11351105308 
jadwal, dosen, minat, topik ta, teman, mudah mendapat nilai, 
nilai mk pra syarat 
317 11351102174 jadwal, minat, dosen, topik tugas akhir 
318 11451105825 dosen, mudah mendapat nilai, jadwal kuliah 
319 11451101692 
jadwal, dosen, minat, topik tugas akhir, teman, menambah 
nilai 
320 11351204137 jadwal, dosen, banyak yang memilih mk tersebut 
321 11451104935 minat, dosen, teman, jadwal 
322 11451205357 minat, dosen 
323 11451201718 minat, dosen, sesuai tugas akhir, jadwal, teman 
324 11451205393 minat, dosen, topik ta, jadwal 
325 11451105198 minat, dosen, teman, jadwal kuliah 
326 11451205735 minat, dosen, topik ta, teman, jadwal, mudah mendapat nilai 
327 11451101637 minat, dosen, topik ta 
328 11451106168 minat, topik ta, dosen, menambah nilai 
329 11451101809 topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
330 11451201604 topik ta, dosen, menaikkan ipk, jadwal 
331 11451205764 minat, dosen, menmabh nilai, teman, jadwal 
332 11351205861 minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
333 11451205562 dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal 
334 11351203031 
dosen, minat, jadwal, mencukupi sisa SKS, banyaknya 
peminat mk pilihan, nilai mk pra syarat 
335 11451205429 dosen, jadwal, menambah nilai ipk, nilai mk pra syarat 
336 11451205865 dosen, minat, topik ta, jadwal, teman 
337 11451205564 
minat, dosen, teman, menambah nilai, jadwal tidak bentrok, 
nilai mk pra syarat 
338 11451205815 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal, SKS bersisa 
339 11451204728 minat, dosen, menambah nilai, bidang ta 
340 11451201860 minat, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
341 11451201874 minat, topik ta, dosen, teman, jadwal, menunjang nilai 
342 11551101852 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal 
343 11551100608 dosen, topik ta, menambah nilai, jadwal, tidak banyak tugas 
344 11551104702 minat, bidang ta, menambah nilai 
345 11551102823 
dosen, minat, mudah mendapat nilai, bidang tugas akhir, 
jadwal 
346 11551101738 minat, menambah nilai, jadwal  
347 11551202771 
bidang tugas akhir, dosen, SKS berlebih, menunjuang ipk, 
jadwal 
348 11551102671 minat, dosen, topik ta, menambah nilai 
349 11551201936 minat, topik ta, dosen, jadwal 
350 11551200528 topik ta, dosen, meningkatkan ipk, jadwal 
351 11551204756 minat, dosen, topik ta, nilai 






minat, topi ta, dosen, jadwal, menunjang nilai ipk, SKS 
berlebih 
354 11551100658 minat, dosen, topik ta, teman 
355 11551202809 
minat, topik ta, dosen, teman, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
356 11551201861 minat, dosen, bidang ta, jadwal, menambah nilai 
357 11551100732 minat, bidang ta, dosen, menujang nilai, teman 
358 11551201889 minat, bidang ta, dosen, menujang nilai, teman, jadwal 
359 11551102687 bidang ta, dosen, menujang nilai, jadwal 
360 11551204742 minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal kuliah 
361 11551200524 minat, dosen, jadwal, rencana tugas akhir 
362 11551202703 
dosen, minat, topik ta, jadwal, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
363 11551102607 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
364 11551100647 minat, jadwal, dosen, SKS berlebih, mudah mendapat nilai 
365 11751100085 
tidak banyak tugas, dosen, minat, mudah mendapat nilai,  
jadwal, teman 
366 11751200096 dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman 
367 11750114891 minat, topik ta, jadwal 
368 11751102182 minat, topik tugas akhir, mudah mendapat nilai, jadwal 
369 11750114959 minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal kuliah 
370 11750114717 minat, topik ta, jadwal 
371 11751101976 minat, topik ta, teman, mudah mendapat nilai, SKS berlebih 
372 11351100223 minat, dosen, topik ta, teman, jadwal, SKS berlebih 
373 11751100393 
minat, teman, mudah mendapat nilai, jadwal kuliah, SKS 
berlebih 
374 11751102181 
dosen, minat, mudah mendapat nilai, berhubungan dengan 
tugas akhir, jadwal tidak bentrok 
375 11750125040 minat, dosen, menambah nilai, jadwal, topik tugas akhir 
376 11750125043 minat, teman, dosen, topik ta, mudah mendapat nilai, jadwal 
377 11551201905 dosen, miat, jadwal, teman, nilai, topik ta 
378 11651101228 topik ta, minat, dosen 
379 11751101925 topik tugas akhir, dosen, sesuai dengan minat, menambah nilai 
380 11751200121 minat, dosen, teman, menunjang nilai, jadwal 
381 11750114778 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
382 11351104572 
minat, dosen, menambah nilai, teman, SKS berlebih, jadwal 
kuliah 
383 11751102249 dosen, teman, SKS berlebih 
384 11351106256 minat, dosen, bidang tugas akhir, menambah nilai 
385 11651101318 minat, topikta, dosen, memperbaiki nilai, jadwal 
386 11651203497 topik ta, dosen, minat 
387 11651103420 
minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal, nilai 
mk pra syarat 
388 11651203550 
topik ta, dosen, minat, jadwal kuliah, jumlah mahasiswa yang 
memilih mk pilihan 






dosen, mudah mendapat nilai, rencana topik ta, bidang yang 
disukai 
391 11651103551 
minat, dosen, topik tugas akhir, memperbaiki nilai, teman, 
jadwal kuliha, tidak banyak tugas, nilai mk pra syarat 
392 11651200341 
minat, topik tugas akhir, dosen, menambah nilai, teman, 
jadwal, mencukupi SKS  
393 11651100294 dosen, minat, topik tugas akhir 
394 11651200076 
jadwal, minat, dosen, bidang tugas akhir, teman, menambah 
nilai 
395 11651201381 topik ta, minat, teman, dosen 
396 11551100332 jadwal kuliah, teman, dosen, topik tugas akhir, nilai 
397 11551100310 minat dan topik tugas akhir 
398 11551100290 dosen, minat, topik ta, jadwal 
399 11551203223 minat, dosen, jadwal, mudah memperoleh nilai 
400 11551100481 minat, dosen,  menunjang nilai, jadwal 
401 11551100687 minat, jadwal 
402 11551100281 minat, dosen, teman, jadwal, nilai 
403 11651103617 bidang tugas akhir, dosen pengampu, mudah mendapat nilai 
404 11351106068 minat, topik ta, dosen, memperbaiki nilai, jadwal 
405 11551201977 jadwal, minat, topik tugas akhir 
406 11551202024 minat, dosen, bidang tugas akhir, menunjang nilai ipk, jadwal 
407 11551200525 
minat, topik tugas akhir, dosen, jadwal, SKS berlebih, 
menambah nilai 
408 11551100724 minat, dosen, jadwal, menambah nilai 
409 11750115076 minat, dosen, bidang ta, teman, menunjang nilai 
410 11751101240 
dosen, minat, mudah mendapat nilai, tidak banyak tugas, 
jadwal kuliah tidak bentrok 
411 11551205175 minat, dosen, jadwal, memperbaiki nilai 
412 11750125038 dosen, minat, jadwal, bidang ta, menambah nilai, teman 
413 11751101958 teman, untuk menunjang nilai 
414 11751102258 minat, topik tugas akhir, teman, memperbaiki nilai, jadwal 
415 11751100101 minat, dosen, bidang ta, jadwal, tingkat kesibukan mk 
416 11751100015 dosen, teman, menunjang nilai ipk, jadwal kuliah 
417 11551102877 minat, dosen, bidang tugas akhir 
418 11551200504 minat, dosen, menunjang nilai, topik ta 
419 11750115325 
dosen, mudah mendapat nilai, tidak banyak tugas, jadwal tidak 
bentrok 
420 11551104813 minat, dosen, menambah nilai 
421 11751101280 jadwal, minat, bidang tugas akhir, menunjang nilai 
422 11551200503 dosen, minat, teman, menambah nilai, jadwal 
423 11751102108 minat, dosen, teman, jadwal kuliah 
424 11751202141 dosen, minat, menunjang nilai ipk 
425 11551204766 minat, topik tugas akhir, dosen, menambah nilai, sedikit tugas 
426 11750125024 







minat, dosen, bidang ta, teman, SKS berlebih, tidak banyak 
tugas, menambah nilai, jadwal kuliah 
428 11551100695 minat, topik tugas akhir, menambah nilai 
429 11551102718 minat, dosen, jadwal, menambah nilai, teman 
430 11551200544 minat, topik ta, menunjang nilai, tidak banyak tugas 
431 11551201901 minat, dosen, bidang tugas akhir, teman 
432 11551202751 minat, dosen, topik ta, teman, jadwal, menambah nilai 
433 11551202543 minat, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal 
434 11551202878 minat, dosen, mudah mendapat nilai, bidang tugas akhir 
435 11551105037 minat, teman, mudah mendapat nilai, jadwal 
436 11551204895 dosen, minat, SKS berlebih, mudah memperoleh nilai 
437 11551201988 dosen, minat, jadwal, menunjang nilai 
438 11750124890 minat, mudah memperoleh nilai 
439 11750115268 dosen, minat, menunjang nilai 
440 11751201890 
dosen, minat, bidang tugas akhir, menambah nilai, SKS 
berlebih 
441 11751101899 teman, minat, nilai 
442 11751201978 mudah mendapat nilai, dosen, minat, jadwal 
443 11551105011 minat, bidang ta, dosen 
444 11551102601 minat, dosen, jadwal 
445 11551105073 mudah mendapat nilai 
446 11351103145 dosen, minat, menunjang ipk, bidang tugas akhir 
447 11651100257 dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal 
448 11551101843 minat, topik ta, jadwal, sedikit tugas 
449 11651100168 jadwal kuliah 
450 11551100691 dosen, minat, bidang tugas akhir, mudah mendapat nilai 
451 11551105085 bidang ta, jadwal kuliah, SKS berlebih 
452 11551205345 bidang tugas akhir, dosen, menambah nilai 
453 11551102764 
minat, dosen, teman, menambah nilai, bidang tugas akhir, 
jadwal, tidak banyak tugas  
454 11751201954 minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal kuliah 
455 11751201960 minat, dosen, jadwal, rencana tugas akhir 
456 11751202026 minat, topik ta, jadwal 
457 11751202056 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
458 11751202094 minat, jadwal, dosen, SKS berlebih, mudah mendapat nilai 
459 11751202147 
tidak banyak tugas, dosen, minat, mudah mendapat nilai,  
jadwal, teman 
460 11751202165 dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman 
461 11751202168 tidak banyak tugas, dosen, minat, mudah mendapat nilai 
462 11751202207 minat, topik tugas akhir, mudah mendapat nilai, jadwal 
463 11751202255 
dosen, minat, topik ta, jadwal, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
464 11451101899 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
465 11451101901 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
466 11451101932 







minat, teman, dosen, menyangkut tugas akhir, nilai mk pra 
syarat 
468 11451101941 minat, berhubungan dengan ta, nilai 
469 11451101952 minat, nilai, dosen, teman, jadwal kuliah 
470 11451101954 minat, dosen, bidang ta, untuk menambah nilai, jadwal kuliah 
471 11451101960 judul TA, minat, dosen, jadwal, memperbaiki nilai 
472 11451101967 
dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, nilai mk 
pra syarat 
473 11451101974 
topik ta, minat, dosen, tingkat kesibukan mk pilihan, jadwal 
kuliah 
474 11451101977 dosen, topik ta, minat, nilai, jadwal  
475 11551202031 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, jumlah 
peminat 
476 11551202079 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal  
477 11551202526 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
478 11551202599 minat, topik ta, jadwal, menunjang nilai ipk 
479 11551202640 minat, topik ta, menambah nilai 
480 11551202665 
minat, dosen, teman, menambah nilai, jadwal tidak bentrok, 
nilai mk pra syarat 
481 11651100053 minat, bidang ta, menambah nilai 
482 11651100057 
minat, topi ta, dosen, jadwal, menunjang nilai ipk, SKS 
berlebih 
483 11651100094 
minat, topik ta, dosen, teman, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
484 11651100191 minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal kuliah 
485 11651100309 dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman 
486 11651100402 minat, teman, dosen, topik ta, mudah mendapat nilai, jadwal 
487 11651201050 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
488 11651201130  minat, bidang ta, dosen, jadwal 
489 11651201180 minat, bidang ta, nilai, jadwal, banyak peminat mk tersebut 
490 11751100135 minat, dosen, teman, jadwal, menambah nilai 
491 11751100156 
minat, dosen, teman, menambah nilai, topik ta, SKS berlebih, 
tidak banyak tugas, jadwal 
492 11751100168 
minat, dosen pengampu, teman, menambah nilai, topik ta, 
jadwal 
493 11751100308 minat, topik ta, nilai 
494 11751100383 jadwal mata kuliah wajib dan pilihan tidak bentrok 
495 11351100133 
minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, 
nilai mk pra syarat 
496 11351100140 
minat, dosen, bidang ta, teman, menambah nilai, jadwak 
kuliah 
497 11351100164 minat, SKS berlebih, jadwal kuliah, nilai mk pra syarat 
498 11351100182 dosen, topik ta, menambah nilai, teman, jadwal  
499 11351100186 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 






dosen pengampu, nilai, jum lah peminat, jadwal kuliah tidak 
bentrok 
501 11351100204 
minat, bidang ta, dosen, waktu, jadwal kuliah, tingkat 
kesulitan mk pilihan 
502 11451104789 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang ipk, SKS 
berlebih, banyak peminat, jadwal, nilai mk pra syarat 
503 11451104799 minat, jadwal kuliah 
504 11451104831 minat, SKS berlebih, teman, jadwal kuliah, nilai mk pra syarat 
505 11451104836 
minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
506 11451104850 minat, ta, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, peminat 
507 11451104883 
minat, bidang ta, dosen, waktu, jadwal kuliah, tingkat 
kesulitan mk pilihan 
508 11551100412 dosen pengampu, jadwal, nilai mk pra syarat 
509 11551100413 
minat, topik ta, dosen pengampu, teman, menunjang ipk, SKS 
berlebih, nilai mk pra syarat 
510 11551100442 
minat, topik ta, teman, menambah ipk, jumlah peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
511 11551100609 minat, dosen, teman, jadwal 
512 11551100613 minat, dosen, sesuai dengan topik ta, menambah nilai, jadwal 
513 11551100614 dosen, minat, menambah nilai, tingkat kesibukan mata kuliah 
514 11551102825 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
515 11551102843 
minat, topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, 
banykanya peminat 
516 11551102844 minat, berhubungan dengan ta, nilai 
517 11551102847 
topik ta, dosen, minat, menunjang ipk, jadwal, nilai mk pra 
syarat 
518 11551102875 
topik ta, minat, desen, tingkat kesibukan mk pilihan, jadwal 
kuliah 
519 11551103110 minat, dosen, nilai 
520 11551103135 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah, sks berlebih 
521 11551103378 minat, topik ta, dosen, nilai, jadwal kuliah 
522 11551104625 minat, topik ta, dosen  pengampu 
523 11551104655 minatan, dosen, topik ta 
524 11551104661 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, sks berlebih, jadwal 
kuliah, jumlah peminat 
525 11551104778 topik ta, minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
526 11551104950 
dosen pengampu, teman, nilai, jadwal kuliah tidak bentrok, 
waktu 
527 11551104966 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
528 11551104981 topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
529 11551105008 jadwal kuliah, dosen, minat, topik ta 
530 11551105040 
minat, dosen, menaikkan ipk, banyaknya peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pilihan 
531 11551105047 dosen, menambah nilai, teman 





533 11751201046 dosen, nilai, minat, topik ta, jadwal 
534 11751201051 dosen, nilai, minat, topik ta, jadwal, nilai mk pilihan 
535 11751201091 bidang tugas akhir, sesuai dengan minat, jadwal tidak bentrok 
536 11751201101 
dosen, bidang ta, minat, teman, menunjang nilai ipk, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
537 11751201105 minat, dosen, menambah nilai, SKS berlebih 
538 11751201138 minat, memperbaiki IPK, topik tugas akhir, jadwal  
539 11751201239 topik ta, minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
540 11751201275 dosen, menunjang nilai ipk 
541 11751201292 
minat, topik ta, dosen, SKS berlebih, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat, jadwal 
542 11751102250 dosen, jadwal 
543 11751102253 dosen, mudah mendapat nilai, topik ta 
544 11751102264 minat, dosen, menambah nilai, teman, jadwal 
545 11751200011 
minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, 
nilai mk pra syarat 
546 11751200073 
minat, dosen, bidang ta, teman, menambah nilai, jadwak 
kuliah 
547 11751200132 
minat, topik ta, dosen yang mengajar, menambah nilai, jadwal, 
banyaknya peminat 
548 11751200136 jadwal kuliah, jumlah peminat 
549 11751200223 dosen, topik ta, menambah nilai, teman, jadwal  
550 11751200254 
minat, ta, dosen, menambah nilai, nilai mk pra syarat, jadwal 
kuliah 
551 11751200306 
minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
552 11751200330 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS, jadwal kuliah 
553 11751200337 minat, ta, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, peminat 
554 11751200427 
minat, bidang ta, dosen, waktu, jadwal kuliah, tingkat 
kesulitan mk pilihan 
555 11751200432 dosen pengampu, jadwal, nilai mk pra syarat 
556 11751200437 
minat, topik ta, dosen pengampu, teman, menunjang ipk, SKS 
berlebih, nilai mk pra syarat 
557 11751201920 minat, dosen, ta, teman, jadwal, jumlah peminat, hari 
558 11751201952 
minat, menambah nilai, SKS bersisa, jumlah peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
559 11651100851 minat, dosen, teman, nilai, banyak peminat, jadwal  
560 11651100882 
minat, topik ta, teman, menambah ipk, jumlah peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
561 11651100886 minat, dosen, teman, nilai 
562 11651100901 minat, dosen, jadwal 
563 11651100912 minat, dosen, menunjang nilai ipk, jadwal, jumlah peminat 
564 11651100941 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
565 11651101008 







dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, nilai mk 
pra syarat 
567 11651101078 
topik ta, dosen, minat, menunjang ipk, jadwal, nilai mk pra 
syarat 
568 11651101119 
topik ta, minat, desen, tingkat kesibukan mk pilihan, jadwal 
kuliah 
569 11651101153 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah, jumlah peminat 
570 11651101172 minat, topik ta, dosen 
571 11651101192 minatan, dosen, topik ta 
572 11651101204 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal  
573 11651101254 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
574 11651101257 
dosen, minat, topik ta, jadwal, menunjang nilai ipk, jumlah 
peminat 
575 11551100287 minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
576 11551100342 
minat, dosen, bidang ta, menunjang ipk, jadwal kuliah, banyak 
peminat mk plihan 
577 11551100358 dosen, minat, bidang ta, kawan kelas, menambah nilai 
578 11551100367 minat, memperbaiki IPK, topik tugas akhir, jadwal  
579 11551100410 topik ta, minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
580 11551100635 dosen, menunjang nilai ipk 
581 11551100638 
minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, nilai mk pra 
syarat 
582 11551100693 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
583 11551100694 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
584 11551100704 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal, kesibukan mata kuliah 
585 11551100709 
dosen, menunjang nilai, sesuai dengan kemampuan, tema 
skripsi 
586 11551100744 dosen, jadwal, banyaknya peminat 
587 11551100754 jadwal kuliah, sesuai dengan minat, bidang ta 
588 11551100928 sesuai dengan minat dan judul ta 
589 11551101865 
dosen, minat, memperbaiki nilai, jadwal tidak sama dengan 
mk lain 
590 11551101883 minat, dosen, memperbaiki nilai 
591 11551101909 jadwal, dosen, topik tugas akhir, jadwal tidak ada yang sama 
592 11551101954 
minat, bidang ta, dosen, menambah nilai, peminatnya banyak, 
jadwal 
593 11551102072 minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, jadwal kuliah 
594 11551102554 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai ipk, jadwal kuliah 
595 11551102629 
dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta, jadwal tidak sama 
596 11551102648 
minat, dosen, bidang skripsi, kawan, memperbaiki nilai, 
jadwal kuliah 
597 11551102663 
minat, bidang tugas akhir, jadwal tidak sama dengan mk lain, 






minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
masih ada sisa sks 
599 11551102696 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS, jadwal kuliah 
600 11551102779 
minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, 
nilai mk pra syarat 
601 11551105272 dosen, minat, jadwal, menunjang nilai, topik TA 
602 11551105503 
dosen, nilai, topik ta, teman, banyak peminatnya, jadwal 
kuliah tidak bentrok 
603 11551105505 
dosen, topik tugas akhir, SKS berlebih, menambah nilai, 
jadwal kuliah, tidak banyak tugas 
604 11551200283 teman, dosen, SKS berlebih, mudah mendapatkan nilai 
605 11551200477 
minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, mudah mendapat 
nilai 
606 11551200501 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
607 11551200534 minat, teman, menambah nilai, banyak peminatnya 
608 11551200538 minat, dosen, bidang ta, menambah ipk, teman 
609 11551200553 minat, dosen, teman, nilai 
610 11551200583 minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
611 11551200628  minat, bidang ta, dosen, jadwal 
612 11551200735 minat, bidang ta, nilai, banyak peminat mk tersebut 
613 11551201817 minat, dosen, topik ta, jadwal 
614 11551201870 minat, dosen, topik ta 
615 11551202835 minat, dosen, menmabh nilai, teman, jadwal 
616 11551202958 dosen, minat, jadwal, menambah nilai ipk, nilai mk pra syarat 
617 11551203256 minat, dosen, menambah nilai, bidang ta 
618 11551204804 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai, SKS berlebih 
619 11551204809 minat, topik tugas akhir, menambah nilai 
620 11551205100 minat, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal 
621 11551205125 dosen, minat, menambah nilai, SKS berlebih 
622 11551205126 dosen, minat, jadwal, menunjang nilai 
623 11551205320 
dosen, minat, bidang tugas akhir, menambah nilai, SKS 
berlebih 
624 11351200887 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
625 11351201038 
tidak banyak tugas, dosen, minat, mudah mendapat nilai,  
teman 
626 11351201047 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
627 11351201054 
minat, teman, dosen, menyangkut tugas akhir, nilai mk pra 
syarat 
628 11351201068 minat, dosen, topik ta, jadwal 
629 11351201079 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal 
630 11351201319 minat, dosen, SKS berlebih, menambah nilai 
631 11351201387 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk 
632 11351201397 dosen, minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
633 11351201567 minat, dosen 





635 11351201716 topik ta, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
636 11351201743 dosen, minat, menambah nilai, teman 
637 11351201771 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal, SKS bersisa 
638 11351201856 bidang ta, dosen, menujang nilai 
639 11351201934 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
640 11351201948 dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman 
641 11351204877 minat, topik ta, jadwal 
642 11351205041 minat, dosen, menambah nilai, jadwal, topik tugas akhir 
643 11351205065 mudah mendapat nilai, dosen, minat, jadwal 
644 11351205193 
minat, topik ta, dosen, SKS berlebih, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat, jadwal 
645 11351205261 
minat, topik TA, tingkat kesulitan mata kuliah, nilai mk pra 
syarat 
646 11351205330 jadwal kuliah, jumlah peminat 
647 11451104750 
minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
648 11451104763 minat, ta, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, peminat 
649 11451104943 minat, dosen, bidang ta, menunjang ipk, jadwal kuliah 
650 11451104974 dosen, minat, bidang ta, kawan kelas, menambah nilai 
651 11451104978 topik ta, minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
652 11451104991 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
653 11451105030 
dosen, menunjang nilai, sesuai dengan kemampuan, tema 
skripsi 
654 11451105044 sesuai dengan minat dan judul ta 
655 11451105046 jadwal, dosen, topik tugas akhir 
656 11451105053 
dosen, topik tugas akhir, SKS berlebih, menambah nilai, 
jadwal kuliah, tidak banyak tugas 
657 11451105151 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
658 11451105154 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
659 11451105187 minat, bidang ta, nilai, jadwal, banyak peminat mk tersebut 
660 11451105207 minat, topik tugas akhir, menambah nilai 
661 11451105218 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
662 11451105238 topik ta, minat, dosen, nilai, jadwal kuliah 
663 11451105248 minatan, dosen, topik ta 
664 11451105253 topik ta, minat, dosen, teman, menambah nilai, jadwal kuliah 
665 11451105280 bidang ta, dosen, minat, jadwal kuliah, memperbaiki nilai  
666 11451105281 
dosen, minat, topik ta, jadwal, menunjang nilai ipk, jumlah 
peminat 
667 11451105294 
minat, dosen, menaikkan ipk, banyaknya peminat, jadwal 
kuliah, nilai mk pilihan 
668 11451105299 dosen, nilai, minat, topik ta, teman 
669 11451201725 
dosen, bidang ta, minat, teman, menunjang nilai ipk, jadwal 
kuliah, nilai mk pra syarat 
670 11451201727 minat, bidang ta, jadwal kuliah, banyak peminat mk plihan 





672 11451201742 dosen, minat, memperbaiki IPK, tema tugas akhir  
673 11451201755 
SKS berlebih, bidang yang disukai, dosen, teman, menambah 
nilai, topik ta, jadwal kuliah 
674 11451201782 jadwal, dosen, menambah nilai, materinya menarik, bidang ta 
675 11451201785 
bidang yang disukai, dosen, teman, SKS berlebih, menambah 
nilai, topik ta, jadwal kuliah 
676 11451201786 dosen, teman 
677 11451201811 minat, topik ta, merperbaiki IPK, jadwal kuliah 
678 11451201829 
dosen, teman, topik ta, minat, jadwal kuliah, SKS berlebih, 
nilai mk pra syarat 
679 11451201910 
jadwal, dosen, bidang tugas akhir, menambah nilai, sks 
berlebih 
680 11451201912 
materinya menarik, bidang ta, menunjang nilai ipk, sks 
berlebih, jadwal tidak bentrok 
681 11451201919 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
682 11451201923 
dosen, minat, bidang tugas akhir, jadwal tidak bentrok, untu 
menunjang ipk 
683 11451201929 minat, bidang tugas akhir, dosen, memperbaiki nilai, jadwal 
684 11451204908 sesuai dengan minat dan judul ta 
685 11451205732 
minat, dosen, bidang ta, memilih mk pilihan yang sama 
dengan teman 
686 11451205956 dosen, topik tugas akhir, jadwal tidak ada yang sama 
687 11451206440 
minat, bidang ta, dosen, menambah nilai, peminatnya banyak, 
jadwal 
688 11651100727 minat, dosen, bidang ta, tidak banyak tugas, jadwal kuliah 
689 11651100831 
dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta, jadwal tidak sama 
690 11651101360 dosen, minat, topik skripsi/tugas akhir, teman, menambah nilai 
691 11651101484 dosen, topik ta, sesuai minat dan kemampuan 
692 11750114811 dosen, topik ta, menambah nilai, teman, jadwal  
693 11750114819 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS 
694 11750114824 dosen, minat, menunjang nilai, topik TA 
695 11750114831 minat, bidang tugas akhir, nilai, jadwal kuliah 
696 11750114840 
dosen, nilai, topik ta, teman, banyak peminatnya, jadwal 
kuliah tidak bentrok 
697 11750114844 minat, topik ta, dosen, menunjang ipk 
698 11750114967 bidang ta, teman sekelas, menambah nilai, SKS berlebih 
699 11750114972 topik ta, dosen, teman, nilai 
700 11750115034 dosen, nilai, topik ta, teman, jadwal kuliah 
701 11750115037 minat, teman, menambah nilai, banyak peminatnya, jadwal 
702 11750115057 minat, teman, nilai, SKS berlebih, jadwal 
703 11651103704 minat, dosen pengampu, tugas akhir, jadwal 
704 11651103709 minat, tugas akhir, dosen yang mengajar, ada sisa beban SKS  





706 11651103724 teman, jadwal 
707 11651103733 minat, bidang ta, nilai 
708 11651103736 minat, topik ta, dosen, menambah nilai, teman 
709 11651103739 
minat, dosen pengampu, menambah nilai, teman, jadwal 
kuliah, SKS berlebih 
710 11651103822 minat, dosen, jadwal, sesuai dengan ta 
711 11651104372 dosen, sesuai dengan minat, bidang ta 
712 11651104473 minat, bidang ta, nilai, jadwal 
713 11651104517 minat, dosen, teman, jadwal, menambah nilai 
714 11651201315 minat, dosen, teman, SKS berlebih, menunjang nilai, jadwal 
715 11651201327 minat, dosen pengampu, teman, menambah nilai, topik ta 
716 11651201525 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai 
717 11651203416 
minat, topik TA, dosen, menambah nilai, tingkat kesibukan 
mata kuliah 
718 11651203434 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
719 11651203462 topik ta, minat, dosen, nilai, kesibukan mata kuliah 
720 11651203467 minat, bidang tugas akhir, dosen, memperbaiki nilai 
721 11651203553 jadwal kuliah, sesuai dengan minat, bidang ta 
722 11651203614 
minat, untuk menunjang nilai, jumlah mahasiswa yang 
memilih mk pilihan  
723 11651203618 
minat, dosen, bidang ta, memilih mk pilihan yang sama 
dengan teman 
724 11651203659 jadwal, dosen, sesuai dengan tugas akhir, nilai 
725 11651203667 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
masih ada sisa sks 
726 11750114682 
sesuai dengan minat, merupakan bidang tugas akhir, untuk 
menambah nilai, SKS masih bersisa, jadwal tidak ada yang 
bentrok 
727 11750114688 minat, dosen, topik skripsi, jadwal 
728 11750114697 
dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta 
729 11750114705 minat, bidang tugas akhir, tidak banyak tugas 
730 11750114727 jadwal tidak bentrok, sesuai dengan kemampuan 
731 11750114728 
mudah mendapat nilai, dosennya baik, merupakan usulan judul 
TA, banyak peminatnya, jadwal kuliah tidak bentrok 
732 11750114738 dosen, topik ta, menambah nilai, teman 
733 11351100225 
minat, topik TA,tingkat kesulitan mata kuliah, nilai mk pra 
syarat 
734 11351100229 dosen, topik TA, nilai 
735 11351100233 minat, dosen, jadwal  
736 11351100350 dosen, teman, nilai, jadwal  
737 11351100408 minat, topik ta, dosen, menunjang ipk 
738 11351100474 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, teman 
739 11351100475 jadwal, dosen, bidang tugas akhir, teman, nilai 
740 11351100480 dosen, tidak banyak tugas, topik tugas akhir 





742 11451201588 minat, teman, menambah nilai, banyak peminatnya, jadwal 
743 11451201590 minat, teman, nilai, SKS berlebih 
744 11451201599 minat, topik ta, jadwal, sedikit tugas 
745 11451201624 minat, tugas akhir, dosen yang mengajar, ada sisa beban SKS  
746 11451201626 minat, judul skripsi, teman 
747 11451201648 jadwal, SKS berlebih, teman juga mengambil mk yang sama 
748 11451201649 dosen, bidang TA, mudah mendapat nilai, SKS bersisa 
749 11451201652 dosen, minat, nilai, rencana bidang TA 
750 11451201662 minat, topik ta, dosen, menambah nilai, teman 
751 11750115123 minat, dosen pengampu, menambah nilai, teman, SKS berlebih 
752 11750115144 minat, dosen, jadwal, sesuai dengan ta 
753 11750115146 dosen, sesuai dengan minat, bidang ta 
754 11750115161 minat, bidang ta, nilai, banyak peminat mk tersebut 
755 11750115190 minat, dosen, topik ta, menunjang ipk, nilai mk pra syarat 
756 11750115191 minat, dosen, teman, SKS berlebih, menunjang nilai 
757 11750115192 
minat, teman, dosen, teman, menyangkut tugas akhir, nilai mk 
pra syarat 
758 11750115211 minat, dosen, topik ta, nilai, jadwal 
759 11750115249 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai 
760 11351101025 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk 
761 11351101105 dosen, minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
762 11351101107 
minat, bidang tugas akhir, dosen pengampu, mudah mendapat 
nilai, tidak banyak tugas 
763 11351101149 
jadwal, dosen, minat, topik ta, teman, mudah mendapat nilai, 
nilai mk pra syarat 
764 11351101160 jadwal, dosen, banyak yang memilih mk tersebut 
765 11351101176 minat, dosen, sesuai tugas akhir, jadwal, teman 
766 11351101181 
minat, dosen,  teman, nilai,SKS berlebih, mk tidak terlalu sulit 
untuk diselesaikan 
767 11351101272 minat, dosen, bidang ta, SKS berlebih 
768 11351101305 
minat, dosen, bidang ta, menambah ipk teman, jadwal kuliah, 
SKS berlebih 
769 11351101316 minat, dosen, teman, nilai 
770 11351101337 minat, jadwal, teman 
771 11351101362 minat, dosen, topik ta, jadwal 
772 11351101372 minat, dosen, topik ta, nilai 
773 11351101453 minat, dosen, SKS berlebih, menambah nilai 
774 11351101489 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk 
775 11351102183 dosen, minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
776 11351102194 minat, dosen 
777 11351102303 minat, dosen, topik ta, teman, mudah mendapat nilai 
778 11351102399 topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
779 11351102402 dosen, minat, menambah nilai, teman 
780 11351102450 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, SKS bersisa 
781 11351102469 bidang ta, dosen, menujang nilai 





783 11351202627 dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman 
784 11351202670 minat, topik ta, jadwal 
785 11351202681 minat, dosen, menambah nilai, topik tugas akhir 
786 11351202700 mudah mendapat nilai, dosen, minat 
787 11351202751 
minat, topik ta, dosen, SKS berlebih, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat, tidak terlalu banyak tugas 
788 11351202801 
minat, topik TA, tingkat kesulitan mata kuliah, nilai mk pra 
syarat 
789 11351202863 jadwal kuliah, jumlah peminat, dosen 
790 11451101693 
minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
791 11451101696 minat, ta, menambah nilai, teman, jadwal kuliah, peminat 
792 11451101700 
minat, dosen, bidang ta, menunjang ipk, banyak peminat mk 
plihan 
793 11451101709 dosen, minat, bidang ta, kawan kelas, menambah nilai 
794 11451101724 topik ta, minat, dosen, nilai, SKS berlebih 
795 11451101726 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
796 11451101732 
dosen, menunjang nilai, sesuai dengan kemampuan, tema 
skripsi 
797 11451101736 
sesuai dengan minat, judul ta, kawan juga memilih mk yang 
sama 
798 11451101737 jadwal, dosen, topik tugas akhir 
799 11451101738 
dosen, topik tugas akhir, SKS berlebih, menambah nilai, 
jadwal kuliah, tidak banyak tugas 
800 11451101751 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
801 11451101763 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
802 11451101765 minat, bidang ta, nilai, jadwal, banyak peminat mk tersebut 
803 11451101772 minat, topik tugas akhir, teman, menambah nilai 
804 11451105689 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
805 11451105691 
sesuai dengan minat, dosen yang mengajar, rencana bidang 
tugas akhir, SKS berlebih, teman  
806 11451105693 jadwal kuliah, jumlah peminat 
807 11451105719 topik ta, dosen, menunjang ipk, jadwal kuliah 
808 11451105751 
minat, dosen, sesuai dengan topik ta, menambah nilai, nilai mk 
pra syarat 
809 11451105770 
minat, topik ta, dosen, menambah nilai, teman, banyaknya 
peminat 
810 11451105843 
minat, berhubungan dengan ta, dosen yang mengajar,  jadwal 
kuliah, untuk menambah nilai, jumlah peminat 
811 11451105853 topik ta, minat, dosen, nilai 
812 11451105857 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, sks berlebih, jadwal 
kuliah, jumlah peminat 
813 11451105859 topik ta, dosen, teman, menambah nilai 






dosen, minat, bidang ta, teman, menambah nilai, beban sks 
belum penuh 
816 11651103491 
minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai, nilai mk pra 
syarat 
817 11651103493 
minat, jadwal kuliah, dosen, teman, topik TA, kesibukan mata 
kuliah pilihan 
818 11651103519 tugasnya sedikit, dosennya baik 
819 11651103521 dosen, minat, bidang tugas akhir, untuk menunjang ipk 
820 11651103533 sesuai dengan minat dan judul ta 
821 11651103537 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
tidak banyak tugas 
822 11651103557 
dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta, jadwal tidak sama 
823 11651103563 
mudah mendapat nilai, dosennya baik, merupakan usulan judul 
TA, banyak peminatnya 
824 11651103578 minat, dosen, jadwal 
825 11651103582 minat, topik ta, jadwal, nilai, SKS berlebih 
826 11651103587 dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
827 11651103594 minat, topik ta, jadwal, tingkat kesulitan mk 
828 11751101955 jadwal, SKS berlebih, teman juga mengambil mk yang sama 
829 11751101966 
minat, topik ta, dosen, mudah mendapat nilai, banyak 
peminatnya, tugasnya tidak banyak 
830 11751101970 minat, dosen, topik ta 
831 11751101984 minat, dosen, rencana topik ta, jadwl 
832 11751101990 
minat, dosen, teman, menambah nilai, topik ta, SKS berlebih, 
tidak banyak tugas, jadwal 
833 11751101993 minat, dosen, bidang ta, menambah nilai, jadwal kuliah 
834 11351206119 minat, topik ta, dosen, ikut teman, mudah mendapat nilai 
835 11351206121 jadwal, dosen, tugas akhir, banyak yang memilih mk tersebut 
836 11351206294 topik ta, dosen, menaikkan ipk, jadwal 
837 11351206302 minat, dosen, teman, menambah nilai, jadwal 
838 11351206336 topik ta, dosen, meningkatkan ipk, jadwal 
839 11351206445 minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai 
840 11351206538 minat, topik ta, teman, jadwal 
841 11451101570 minat, dosen, teman, menunjang nilai, jadwal 
842 11451101581 
dosen, mudah mendapat nilai, rencana topik ta, bidang yang 
disukai 
843 11451101582 minat, dosen, teman, menunjang nilai, sks berlebih 
844 11451101597 
dosen, minat, mudah mendapat nilai, tidak banyak tugas, 
jadwal kuliah tidak bentrok 
845 11451101609 minat, dosen, menambah nilai 
846 11451101628 minat, topik ta, teman, menunjang nilai, tidak banyak tugas 
847 11451101664 
dosen, minat, bidang tugas akhir, menambah nilai, SKS 
berlebih 






dosen, minat, topik tugas akhir, jadwal, teman, sks masih 
bersisa 
850 11451101689 minat, dosen, bidang ta, untuk menambah nilai, jadwal kuliah 
851 11451101690 
minat, dosen, teman, menambah nilai, tidak banyak tugas, nilai 
mk pra syarat 
852 11451101879 minat, dosen, teman, menambah nilai 
853 11451101883 dosen pengampu, nilai, jumlah peminat 
854 11451101891 
minat, topik ta, teman, menambah ipk, jumlah peminat, nilai 
mk pra syarat 
855 11451101894 dosen, untuk memperbaiki nilai, teman, jadwal kuliah 
856 11451101898 minat, SKS berlebih, jadwal kuliah, nilai mk pra syarat 
857 11351100317 minat, ta, dosen, menambah nilai, nilai mk pra syarat 
858 11351100330 minat, bidang ta, dosen, waktu, tingkat kesulitan mk pilihan 
859 11351100607 
minat, topik ta, dosen pengampu, teman, menunjang ipk, SKS 
berlebih, nilai mk pra syarat 
860 11351100663 jadwal kuliah 
861 11351100670 minat, dosen, teman, nilai 
862 11351100671 minat, dosen, menunjang nilai ipk, jadwal, jumlah peminat 
863 11351100692 
sesuai dengan topik ta, minat, dosen yang mengajar, 
menaikkan ipk, jadwal kuliah, sks berlebih 
864 11351100733 minat, topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
865 11351100747 minat, nilai, dosen, teman, tingkat kesulitan mata kuliah 
866 11351100761 topik ta, minat, nilai, waktu  
867 11351100816 
minat, topik ta, dosen, memperbaiki ipk, teman, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
868 11351100835 topik ta, minat, dosen, nilai, teman, sks berlebih 
869 11351100848 dosen, topik ta, minat, nilai, jadwal  
870 11351100864 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, sks berlebih, jadwal 
kuliah, jumlah peminat 
871 11351100914 dosen, minat, teman, topik ta, nilai 
872 11351100926 minat, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
873 11351100930 
minat, dosen, menaikkan ipk, banyaknya peminat, nilai mk 
pilihan 
874 11351100960 dosen, nilai, minat, topik ta, nilai mk pra syarat 
875 11351101547 minat, bidang ta, menunjang ipk, banyak peminat mk plihan 
876 11351101578 minat, dosen, menambah nilai, SKS berlebih 
877 11351101639 
sesuai minat, dosen, teman, menambah nilai, peminat mk 
pilihan, kesibukan mk pilihan 
878 11351101676 jadwal, dosen, materinya menarik, bidang ta 
879 11351101700 dosen, menambah nilai, jadwal kuliah, topik ta 
880 11351101734 minat, dosen, nilai, teman 
881 11351101751 minat, topik ta, dosen, teman, jadwal 
882 11351101768 dosen, bidang tugas akhir, teman menambah nilai 
883 11351101787 
dosen, tema tugas akhir, memperbaiki nilai, tingkat kesulitan 
mk pilihan 





885 11351101906 minat, bidang tugas akhir, dosen, memperbaiki nilai 
886 11351101913 minat, bidang tugas akhir, teman, nilai, tingkat kesibukan mk 
887 11351101946 
dosen, minat, menunjang nilai, teman, jadwal kuliah, rencana 
tugas akhir 
888 11351102005 jadwal, dosen, topik tugas akhir 
889 11351102053 minat, bidang ta, dosen, menambah nilai, peminatnya banyak 
890 11750115253 minatan dan sesuai judul skripsi 
891 11750115256 
minat, dosen, bidang skripsi, kawan, memperbaiki nilai, beban 
sks belum penuh 
892 11750115258 dosen, topik ta, sesuai minat dan kemampuan 
893 11750115260 minat, judul ta, teman kelas, menambah nilai 
894 11750115293 
topik ta, dosen, menunjang ipk, jadwal kuliah, tingkat 
kesibukan mk pilihan, nilai mk pra syarat 
895 11750115294 dosen, minat, menunjang nilai, topik TA 
896 11750115337 dosen, teman, nilai, jadwal  
897 11750124918 mudah mendapat nilai, jadwal tidak bentrok 
898 11750124921 
jadwal, dosen, bidang tugas akhir, teman, nilai, tidak banyak 
tugas 
899 11750125089 teman, dosen, SKS berlebih, mudah mendapatkan nilai 
900 11750125096 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
901 11750125145 
minat, dosen, teman, nilai, jadwal, SKS berlebih, nilai MK pra 
syarat 
902 11750125152 
minat, dosen pengampu, tugas akhir, jadwal, kesulitan mata 
kuliah 
903 11751100032 
minat, tugas akhir, dosen yang mengajar, jadwal, ada sisa 
beban SKS  
904 11751100044 
minat, sesuai topik penelitian tugas akhir, banyak peminatnya, 
jadwal 
905 11751100059 minat, dosen pengampu, teman 
906 11751100088 
dosen, mudah mendapat nilai, sesuai dengan minat, topik ta, 
jadwal kuliah, banyak peminatnya 
907 11651200030 
minat, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal, sks belum 
penuhrencana bidang ta 
908 11651200039 minat, dosen, sesuai dengan ta 
909 11651200052 minat, dosen, nilai, SKS berlebih, jadwal 
910 11651200129 
minat, bidang ta, nilai, banyak peminat mk tersebut, tingkat 
kesulitan mk 
911 11651200137 minat, dosen, teman, menambah nilai 
912 11651200145 minat, topik ta, dosen, nilai 
913 11651200162 minat, dosen, teman, nilai, jadwal 
914 11651200292 minat, dosen, topik ta, nilai 
915 11651200414 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk, jadwal 
916 11651200421 minat, jadwal, dosen, topik ta 
917 11651200625 minat, dosen, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih 
918 11651201233 






919 11750114754 minat, dosen, sesuai tugas akhir, teman 
920 11750114756 topik ta, dosen, teman, menambah nilai 
921 11750114782 dosen, minat, menambah nilai, teman, jadwal 
922 11750114857 minat, dosen, menambah nilai, bidang ta 
923 11750114869 dosen, topik ta, menambah nilai, jadwal, tidak banyak tugas 
924 11751101286 topik ta, dosen, meningkatkan ipk, teman kelas 
925 11751101289 
minat, topi ta, dosen, jadwal, menunjang nilai ipk, SKS 
berlebih 
926 11751101312 bidang ta, dosen, menujang nilai, nilai mk pra syarat 
927 11751101351 minat, topik ta, dosen pengampu, menambah nilai 
928 11751101902 minat, dosen, topik tugas akhir, teman, menambah nilai 
929 11751101939 
minat, teman, mudah mendapat nilai, jadwal kuliah, SKS 
berlebih, dosen  
930 11751100904 topik tugas akhir, dosen, sesuai dengan minat, menambah nilai 
931 11751100916 dosen, teman, SKS berlebih 
932 11751100981 topik ta, jadwal, dosen 
933 11751101018 dosen, minat, topik tugas akhir, materinya tidak rumit 
934 11751101216 minat, dosen, jadwal, mudah memperoleh nilai 
935 11751101220 bidang tugas akhir, dosen pengampu, mudah mendapat nilai 
936 11751101996 minat, dosen, bidang ta, teman, menunjang nilai 
937 11751102012 teman, untuk menunjang nilai 
938 11751102033 
dosen, mudah mendapat nilai, tidak banyak tugas, jadwal tidak 
bentrok 
939 11751102042 minat, dosen, teman, jadwal kuliah 
940 11751102043 
minat, dosen, jadwal, menambah nilai, teman, nilai mk pra 
syarat 
941 11751102050 minat, dosen, mudah mendapat nilai, jadwal 
942 11751102057 dosen, minat, menunjang nilai 
943 11751102067 minat, bidang ta, dosen 
944 11751102096 Dosen, Teman 
945 11751102101 
minat, dosen, teman, menambah nilai, bidang tugas akhir, 
jadwal, tidak banyak tugas  
946 11751102146 
tidak banyak tugas, dosen, minat, mudah mendapat nilai,  
jadwal, teman 
947 11751102154 
dosen, minat, topik ta, jadwal, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
948 11351203708 minat, nilai, dosen, teman, jadwal kuliah 
949 11351203786 topik ta, minat, desen, tingkat kesibukan mk pilihan 
950 11351203877 minat, topik ta, jadwal, menambah nilai 
951 11351203936 
minat, topik ta, dosen, teman, mudah mendapat nilai, tidak 
banyak tugas 
952 11351203941 minat, bidang ta, nilai, jadwal, banyak peminat mk tersebut 
953 11351205663 minat, topik ta, nilai, jadwal 
954 11351205674 
bidang tugas akhir, dosen, untuk menambah nilai, masih ada 
sisa SKS 





956 11451101781 minat, judul skripsi, jadwal, teman 
957 11451101784 minat, dosen, jadwal, sesuai dengan ta 
958 11451101790 
minat, dosen pengampu, teman, menambah nilai, topik ta, 
jadwal 
959 11451101791 minat, bidang tugas akhir, dosen, memperbaiki nilai 
960 11451101794 
minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan, 
masih ada sisa sks 
961 11451101796 jadwal tidak bentrok, sesuai dengan kemampuan 
962 11651101506 minat, dosen, jadwal, teman 
963 11651101510 
dosen, tidak banyak tugas, topik tugas akhir, mudah mendapat 
nilai 
964 11651101526 minat, topik ta, dosen, menambah nilai, jadwal kuliah 
965 11651101527 
minat, dosen, topik ta, teman, menunjang ipk, jadwal, nilai mk 
pra syarat 
966 11651103363 minat, dosen, teman, topik TA, menunjang ipk 
967 11651103364 minat, dosen, sesuai tugas akhir, jadwal, teman 
968 11651103375 minat, jadwal, teman, materinya mudah  
969 11651103379 dosen, minat, topik ta, menambah nilai 
970 11651103385 dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal, SKS bersisa 
971 11651103411 minat, dosen, menambah nilai, jadwal, topik tugas akhir 
972 11651103414 
minat, topik ta, menambah nilai, SKS berlebih, jadwal kuliah, 
nilai mk pra syarat 
973 11651103442 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
974 11651103444 dosen, nilai, teman, SKs berlebih 
975 11651103461 
sesuai dengan minat, dosen yang mengajar, rencana bidang 
tugas akhir, SKS berlebih, teman  
976 11651103465 
minat, berhubungan dengan ta, dosen yang mengajar,  jadwal 
kuliah, untuk menambah nilai, jumlah peminat, mudah 
diselesaikan 
977 11751102167 bidang tugas akhir, sesuai dengan minat, jadwal tidak bentrok 
978 11751102176 sesuai dengan minat dan judul ta, sedikit tugasnya 
979 11751102179 minat, topik ta, jadwal, nilai, SKS berlebih 
980 11751102189 minat, dosen, topik ta 
981 11751102195 minat, jadwal, dosen, banyak yang memilih mk tersebut 
982 11751102226 
minat, dosen, topik tugas akhir, menambah nilai, jadwal 
kuliah, kesibukan mata kuliah, nilai mk pra syarat 
983 11751102232 minat, dosen, menambah nilai 
984 11451205432 minat, dosen, bidang ta, untuk menambah nilai, jadwal kuliah 
985 11451205443 minat, SKS berlebih, teman, nilai mk pra syarat 
986 11451205560 minat 
987 11451205575 minat, nilai, dosen, teman, jadwal kuliah 
988 11451205585 
topik ta, minat, dosen, menambah nilai, sks berlebih, jadwal 
kuliah, jumlah peminat 






dosen, mk pilihan merupakan bidang yang disukai, merupakan 
usulan topik ta 
991 11351203393 
minat, topik TA, tingkat kesulitan mata kuliah, nilai mk pra 
syarat 
992 11351203413 dosen, teman, bidang ta,  nilai, jadwal  
993 11351203447 dosen, tidak banyak tugas, topik tugas akhir 
994 11351203510 
minat, tugas akhir, dosen yang mengajar, teman ada sisa beban 
SKS  
995 11351204148 
dosen, bidang TA, mudah mendapat nilai, SKS bersisa, jadwal 
kuliah 
996 11351204297 
minat, bidang tugas akhir, dosen pengampu, mudah mendapat 
nilai, tidak banyak tugas, jadwal tidak bentrok 
997 11351204308 
minat, dosen, bidang ta, menambah ipk teman, jadwal kuliah, 
SKS berlebih 
998 11351204369 
minat, topik TA, jadwal kuliah, tingkat kesulitan mata kuliah, 
nilai mk pra syarat 
999 11351203200 
minat, dosen, bidang ta, menunjang ipk, jadwal kuliah, banyak 
peminat mk plihan 
1000 11351203228 
sesuai dengan minat, topik ta, dosen yang mengajar, sks 
berlebih, jadwal kuliah tidak bentrok 
1001 11451105396 jadwal, dosen, topik tugas akhir, tingkat kesibukan mk pilihan 
1002 11751102234 minat, topik ta, dosen pengampu, menunjang nilai, ikut kawan 
1003 11751102236 dosen, teman, menambah nilai, jadwal 







PEMBENTUKAN FP TREE DATA SAMPEL 
Proses pembentukan FP-Tree dari data sampel adalah sebagai berikut: 
1. Pembentukan FP-Tree Transaksi 1 {MN, DS, TA, NL, JK} 
 
Gambar C.1 FP-Tree Transaksi 1 
2. Pembentukan FP-Tree Transaksi 2 {MN, DS, TA, NL, JK, TM} 
 






3. Pembentukan FP-Tree Transaksi 3 {MN, TA, NL} 
 
Gambar C.3 FP-Tree Transaksi 3 
4. Pembentukan FP-Tree Transaksi 4 {MN, DS, TA, JK, TM} 
 









5. Pembentukan FP-Tree Transaksi 5 {MN, DS, TA, NL, JK} 
 
Gambar C.5 FP-Tree Transaksi 5 
6. Pembentukan FP-Tree Transaksi 6 {MN, DS, TA, NL, JK, TM} 
 





7. Pembentukan FP-Tree Transaksi 7 {MN, DS, TA, NL, NL} 
 
Gambar C.7 FP-Tree Transaksi 7 
8. Pembentukan FP-Tree Transaksi 8 {DS, TA, NL, JK, TM} 
 






9. Pembentukan FP-Tree Transaksi 9 {MN, DS} 
 
Gambar C.9 FP-Tree Transaksi 9 
10. Pembentukan FP-Tree Transaksi 10 {MN, DS, TA, NL, JK} 
 






PERBANDINGAN HASIL POLA SISTEM DAN WEKA 













1 MN, TM  =>  DS 23,207 82,042 1,027 23,207 82,042 1,027 
2 DS, TA, TM  =>  MN 15,039 80,319 0,985 15,039 80,319 0,985 
3 MN, TA, TM  =>  DS 15,039 81,622 1,022 15,039 81,622 1,022 
4 TA, TM  =>  MN 18,426 81,858 1,003 18,426 81,858 1,003 
5 TM  =>  DS 29,781 82,825 1,037 29,781 82,825 1,037 
6 TA, TM  =>  DS 18,725 83,186 1,041 18,725 83,186 1,041 
7 NL, TM  =>  DS 24,104 85,512 1,071 24,104 85,512 1,071 
8 DS, TM  =>  NL 24,104 80,936 1,153 24,104 80,936 1,153 
9 JK, TM  =>  DS 17,629 83,491 1,045 17,629 83,491 1,045 
10 MN, NL, TM  =>  DS 18,426 83,710 1,048 18,426 83,710 1,048 





12 JK  =>  MN 50,896 80,472 0,986 50,896 80,472 0,986 
13 MN, NL, JK  =>  DS 28,187 82,029 1,027 28,187 82,029 1,027 
14 MN, TA, NL, JK  =>  DS 19,223 80,083 1,003 19,223 80,083 1,003 
15 TA, JK  =>  MN 36,952 82,262 1,008 36,952 82,262 1,008 
16 TA, NL, JK  =>  DS 25,398 83,882 1,050 25,398 83,882 1,050 
17 NL  =>  DS 59,363 84,539 1,058 59,363 84,539 1,058 
18 NL  =>  MN 56,474 80,426 0,986 56,474 80,426 0,986 
19 MN, NL  =>  DS 46,514 82,363 1,031 46,514 82,363 1,031 
20 MN, TA, NL  =>  DS 33,068 80,779 1,011 33,068 80,779 1,011 
21 TA, NL  =>  MN 40,936 81,547 1 40,936 81,547 1 
22 TA, NL  =>  DS 42,-32 83,730 1,048 42,-32 83,730 1,048 
23 TA  =>  MN 61,454 84,405 1,035 61,454 84,405 1,035 
24 DS, TA  =>  MN 47,709 81,601 1 47,709 81,601 1 









POLA DENGAN LIFT RATIO ≥ 1 








1 MN, TM  =>  DS 23,207 82,042 1,027 
2 MN, TA, TM  =>  DS 15,039 81,622 1,022 
3 TA, TM  =>  MN 18,426 81,858 1,003 
4 TM  =>  DS 29,781 82,825 1,037 
5 TA, TM  =>  DS 18,725 83,186 1,041 
6 NL, TM  =>  DS 24,104 85,512 1,071 
7 DS, TM  =>  NL 24,104 80,936 1,153 
8 JK, TM  =>  DS 17,629 83,491 1,045 
9 MN, NL, TM  =>  DS 18,426 83,710 1,048 
10 NL, JK  =>  DS 36,554 84,758 1,061 
11 MN, NL, JK  =>  DS 28,187 82,029 1,027 
12 MN, TA, NL, JK  =>  DS 19,223 80,083 1,003 
13 TA, JK  =>  MN 36,952 82,262 1,008 
14 TA, NL, JK  =>  DS 25,398 83,882 1,050 
15 NL  =>  DS 59,363 84,539 1,058 
16 MN, NL  =>  DS 46,514 82,363 1,031 
17 MN, TA, NL  =>  DS 33,068 80,779 1,011 
18 TA, NL  =>  MN 40,936 81,547 1 
19 TA, NL  =>  DS 42,-32 83,730 1,048 
20 TA  =>  MN 61,454 84,405 1,035 
21 DS, TA  =>  MN 47,709 81,601 1 
22 TA  =>  DS 58,466 80,300 1,005 
 
